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P.C. Scholars Smother Suffolk 
B y B R I A N M A H O N E Y 
S u n d a y n i g h t , h o r d e s o f P . C . 
s t u d e n t s g a t h e r e d i n f r o n t of 
R a y m o n d H a l l t o g ree t t h e v i c -
t o r i o u s C o l l e g e B o w l t e a m . T h e 
f o u r " v a r s i t y s c h o l a r s " h a d 
c o m e f r o m a 75-70 h a l f - t i m e de-
t o C o a c h E d w a r d B r e n n a n i m m e -
d i a t e l y a f t e r t h e v i c t o r y . H e 
r e c e i v e d f r a g m e n t a r y , b u t c a n -
d i d , r e p l i e s f r o m t h e e x c i t e d 
v i c t o r s . 
J i m H a r k i n " w a s n ' t n e r v o u s 
u n t i l i t w a s o v e r . " H e was 
" m o r e n e r v o u s i n t h e f a c u l t y 
g a m e , " r e f e r r i n g to a p r a c t i c e 
sess i on i n w h i c h the C o l l e g e 
B o w l t e a m p l a y e d a t e a m c o m -
p o s e d o f F a t h e r H a a s , F r . H i c k -
" W e w e r e o b v i o u s l y be t te r pre -
p a r e d . " 
F a t h e r H a a s fee l s that the 
v i c t o r y " m a k e s o b v i o u s a fact 
boys f o r t h e i r a c h i e v e m e n t as 
I a m of a th le tes f o r t h e i r s . " 
W h e n a s k e d w h a t he f e l t 
about o u r f a c i n g nex t w e e k a 
" b i g n a m e " s choo l , C o l u m b i a , 
F a t h e r H a a s r e p l i e d , " T h e h i s -
t o r y o f I v y L e a g u e a n d o ther 
p r e s t i g e schoo ls o n t h e C o l l e g e 
B o w l i s not too i l l u s t r i o u s , b u t 
P . C . h a s n e v e r h a d i t easy. 
W e ' v e a l w a y s h a d to w o r k f r o m 
a n ' u n d e r d o g ' p o s i t i o n f o r o u r 
ficit to o v e r w h e l m S u f f o l k U n i -
v e r s i t y of B o s t o n b y a f i n a l 
s core o f 260-75. 
T h e P . C . t e a m b r o k e t h e scor -
i n g d e a d l o c k i n r a p i d f a s h i o n b y 
a n s w e r i n g f o u r out of t h e first 
five toss-up q u e s t i o n s i n t h e sec-
o n d ha l f . O n e b o n u s q u e s t i o n 
r e q u i r e d t h e t e a m to s i n g , h u m , 
o r w h i s t l e bars f r o m " W a l t z i n g 
M a t i l d a , " " G r e e n s l e e v e s , " " L a 
P a l o m a , " a n d " A u p r e s d e M a 
B l o n d e . " T h e i r r e n d i t i o n s w e r e 
u n p r o f s e s s i o n a l , to say t h e l eas t , 
b u t good e n o u g h t o w i n 20 bo-
n u s p o i n t s . 
M r . G e o r g e O ' B r i e n , P . C . D i -
r e c t o r of P u b l i c I n f o r m a t i o n , 
spoke t o t h e t e a m m e m b e r s a n d 
D E N N Y W E N T R A U B 
ey, F r . F e n n e l l , a n d D r . T h o m -
s o n . 
B r i a n A l b i n o w a s " n e r v o u s 
b e f o r e t h e g a m e , b u t c a l m e d 
d o w n o n c e i t got s t a r t e d . " B i l l 
S t e n s o n l i k e w i s e was n e r v o u s 
b e f o r e t h e g a m e ; h e d i d n ' t f e e l 
s e c u r e u n t i l " a b o u t 40 p o i n t s 
i n t o t h e s e c o n d h a l f . " 
M r . B r e n n a n was u n e a s y d u r -
i n g the e a r l y p a r t o f t h e game, 
b u t w a s g e n e r a l l y con f ident 
s i n c e " w e t r o u n c e d t h e m so w e l l 
i n t h e t h r e e p r a c t i c e g a m e s . " 
M R . E D B R E N N A N 
that m o s t of us a l r e a d y k n e w , 
b u t p e r h a p s the r e s t of the 
w o r l d d i d n ' t . P . C . p r o d u c e s an 
e x c e p t i o n a l l y fine g r a d e of s t u -
dent . I a m as p r o u d o f these 
J I M H A R K I N S 
successes . " 
M r . B r e n n a n e x p r e s s e d a d i f -
f e r e n t p o i n t o f v i e w : " N e x t 
w e e k i t w i l l n o t be P r o v i d e n c e 
C o l l e g e p l a y i n g C o l u m b i a , b u t 
f o u r o f o u r best p l a y i n g f o u r of 
t h e i r bes t . " H e fee l s t h a t o u r 
best a r e as good as t h e i r best. 
N E X T W E E K 
N e x t w e e k w i l l be C o l u m b i a ' s 
s e c o n d a p p e a r a n c e o n t h e C o l -
l ege B o w l . I n 1959, t h e second 
game o f t h e s e v e n y e a r o l d se-
r i e s , C o l u m b i a was de fea ted b y 
N o r t h w e s t e r n ; that score was 
165-130. 
C o l u m b i a was r e q u e s t e d b y 
the C o l l e g e B o w l i n M a r c h t o 
p r e p a r e a t e a m . T h e final selec-
t ions w e r e m a d e i n A p r i l a n d 
s i n c e t h e n they h a v e been con-
B R I A N A L B I N O 
d u c t i n g o c c a s i o n a l i n f o r m a l 
p r a c t i c e sessions. 
T h e t e a m c a p t a i n i s L i a R a -
c a h , 1 9 % , a s e n i o r c h e m i s t r y 
m a j o r f r o m F o r e s t H i l l s , L o n g 
I s l a n d . D e r e k R a n d a l l , 20, i s 
a s e n i o r O r i e n t a l s tud ies m a j o r 
f r o m N e w Y o r k C i t y . J e f f r e y 
R o s e n , 20, i s a j u n i o r g o v e r n -
m e n t m a j o r f r o m C i n c i n n a t i , 
O h i o . S t e v e n Ross , 20, i s a j u n -
i o r h i s t o r y m a j o r , a lso f r o m F o r -
est H i l l s . 
M r . M a r k F l a n a g a n i s the 
c oach o f t h e C o l u m b i a t e a m . A n 
ass i s tant dean , he i s D i r e c t o r 
of S t u d e n t A c t i v i t i e s a n d a m e m -
b e r of the E n g l i s h f a c u l t y . H e 
i s a g r a d u a t e o f C o l u m b i a . 
Mr. Palumbo Speaks 
To Economics Club 
M r . E d w i n P . P a l u m b o , spe-
c i a l l e c t u r e r o n e c o n o m i c s h e r e , 
w i l l address the m e m b e r s of 
the St . A n t o n i n u s C l u b t o m o r -
r o w . 
M r . P a l u m b o , w h o i s a m e m -
b e r of the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
E c o n o m i c s D e p a r t m e n t , w i l l 
speak o n t h e p r o b l e m s of c i t y 
d e v e l o p m e n t a n d g r o w t h as i n -
f l u e n c e d b y i n d u s t r i a l changes , 
bus iness c h a n g e s , b u s i n e s s pat -
terns , a n d n e w l i v i n g h a b i t s . 
" M r . P a l u m b o i s p a r t i c u l a r l y 
c o m p e t e n t i n the f i e l d of u r b a n 
e c o n o m i c s a n d w e l l k n o w n i n 
th is f i e l d a r o u n d the N e w E n g -
a r e a , " sa id the R e v . C h a r l e s B . 
Q u i r k , O . P . , c h a i r m a n of the 
P . C . D e p a r t m e n t . 
M r . P a l u m b o g r a d u a t e d f r o m 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , a n d at-
t e n d e d B o s t o n C o l l e g e ' s g r a d u -
ate s c h o o l . F o r m e r l y , he was 
a m e m b e r of the P r o v i d e n c e R e -
d e v e l o p m e n t A g e n c y as C h i e f 
I n d u s t r i a l R e p r e s e n t a t i v e f o r 
the c i t y of P r o v i d e n c e , a m e m -
b e r of t h e staf f of t h e R h o d e 
I s l a n d D e v e l o p m e n t C o u n c i l , 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
E D W I N P . P A L U M B O 
D. E. S. Chapter 
Elects Officers 
T h e n e w o f f i c e r s of t h e T h e t a 
C h a p t e r of D e l t a E p s i l o n S i g m a 
w e r e a n n o u n c e d at the i n d u c t i o n 
c e r e m o n i e s on O c t o b e r 27. 
P a u l G i a n n e l l i , c h a i r m a n of 
the n o m i n a t i n g c o m m i t t e e , a n -
n o u n c e d t h a t D e n n i s A . W e n -
t r a u b a n d J a m e s F . S l e v i n h a d 
b e e n e l e c t e d p r e s i d e n t a n d v i c e -
p r e s i d e n t , r e s p e c t i v e l y , o f T h e t a . 
H e a lso s ta ted t h a t T h o m a s 
P . C l a r k e a n d P e t e r C. K e n n y 
h a d b e e n chosen as t h e s e n i o r 
m e m b e r s of the e x e c u t i v e b o a r d , 
a n d D e n n i s R . L o r d a n d D o n a l d 
S a u v i g n e as the j u n i o r m e m -
bers of t h e b o a r d . T h e s e o f f i -
cers w e r e se l e c t ed o n t h e bas is 
of a w r i t e - i n vote . 
" F i r s t o f a l l , " s a i d M r . W e n -
t r a u b , " I w o u l d l i k e to c ongra t -
u l a t e t h e n e w m e m b e r s . Y o u 
have good r e a s o n to be p r o u d . 
I h a v e b e e n v e r y f o r t u n a t e at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d I a m 
v e r y h a p p y t h a t t h i s h o n o r has 
b e e n b e s t o w e d u p o n m e . " 
D e l t a E p s i l o n S i g m a is the 
N a t i o n a l S c h o l a s t i c H o n o r So-
c ie ty f o r C a t h o l i c C o l l e g e s a n d 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
College Grants '67 
A Unique Privilege 
N o v e m b e r 19 w i l l m a r k a 
m i l e s t o n e i n P r o v i d e n c e C o l -
l ege ' s s o c i a l l i f e . F o r t h e f irst 
t i m e i n the h i s t o r y o f t h e c o l -
l ege a c o c k t a i l p a r t y w i l l be 
h e l d b y the s e n i o r c lass . 
T h e p a r t y w i l l be h e l d f r o m 
6-8 P . M . at R a y m o n d H a l l s n a c k 
b a r b e f o r e t h e F o l k F e s t i v a l . 
D u r i n g t h i s t i m e t h e b a r w i l l be 
o p e n c o n t i n u o u s l y . O n l y P . C . 
s en io rs a n d t h e i r dates , p l u s i n -
v i t e d m e m b e r s of t h e f a c u l t y , 
w i l l be a l l o w e d to a t t e n d . 
T h e p l a n w h i c h a l l o w s these 
p a r t i e s was e v o l v e d a f t e r m a n y 
c o n s u l t a t i o n s b e t w e e n S e n i o r 
C l a s s P r e s i d e n t J o h n M i n i c u c c i 
a n d the A d m i n i s t r a t i o n . M r . 
— NOTICE — 
N o t i c e : T h e P l a c e m e n t Of-
fice's w o r k s h o p o n " T e c h n i q u e s 
o f C o n d u c t i n g a n I n t e r v i e w " has 
b e e n r e s c h e d u l e d f o r 2:00 p . m . 
t o d a y i n R o o m A - 1 0 0 of A l b e r -
tus M a g n u s H a l l . 
N e w t o n was a n i n v a l u a b l e a i d 
i n p r e s e n t i n g t h e s tudents ' v i e w -
po in t . 
T h e c o n t r o l of the p a r t i e s w i l l 
be i n t h e h a n d s of the sen io rs 
themse lves , that i s , t h e c lass 
m o d e r a t o r a n d the c lass o f f i cers . 
A n y s tudent w h o behaves i n a n 
u n g e n t l e m a n l y m a n n e r o r w h o 
e x h i b i t s a n y e v i d e n c e of over -
c o n s u m p t i o n of beer o r a l c o h o l 
w i l l be a s k e d to leave a n d w i l l 
be s u b j e c t t o s o c i a l p r o b a t i o n 
a n d d i s c i p l i n a r y a c t i o n . 
I t i s e s s e n t i a l t h a t the r u l e s 
w h i c h h a v e been a g r e e d u p o n 
be c a r e f u l l y a d h e r r e d to. T h e 
p r e c e d e n t w h i c h th is p a r t y sets 
w i l l a l m o s t t o t a l l y d e t e r m i n e 
w h e t h e r o r not m o r e p a r t i e s 
w i l l be h e l d . A c c o r d i n g to Se-
n i o r P r e s i d e n t M i n i c u c c i , " T h e 
p r i v i l e g e w h i c h the f a c u l t y has 
g i v e n us has n o t b e e n e a s i l y 
o b t a i n e d , b u t i t c e r t a i n l y c a n be 
e a s i l y lost i f the r u l e s of c on -
c o n t i n u e d o n P a g e 5) 
T H E C O W L . N O V E M B E R i, IMS 
Editorially Speaking 
The Friar 2 plus 2 . . . 
" Y o u 
second hi 
The I 
incongruc 
but then 
jjt admit, we're still a 
merit wait, perhaps, a bit 
considering the situation, 
,, n, maybe it wasn't. 
So now it's the "Fabulous F r i a r 
F O U R " (to coin another of the Post-
Sun, night phraseologies), and just 
what does it all mean? 
It could mean that Providence Col -
lege is at last " coming of age " in a long-
awaited manner. We've long been suc-
cessful in our athletic exploits, and 
nation-wide promince in this regard has 
come to be expected of us, lack of the 
same signifying an " o f f " year to the 
more avid of our supporters. But the 
question must issue forth from the other 
parts of the country at times: " J u s t 
We Salute . . , 
The Cowl takes its hat off to . . . 
The 0. E . Fr iars for their impressive 
win against Suffolk University in the 
College Bowl. 
Rev. Da mien Myett, O.P. , Chaplain 
— In the departure of F a t h e r Myett , 
the college loses a Chaplain, the faculty 
lose an example, and students lose a 
dear frie.nd with an ever-attentive ear. 
We learned to love him while he was 
here, and we shall miss him when he is 
gone: little more need 1M» said. His work 
speaks for itself. In a little less than a 
year, Father Myett has made a distinct 
impression on this campus — a wonder-
fully wholesome one. A n d although we 
deeply regret his sudden departure, we 
wish him well in his new duties. V i a 
eon Dios! 
RCT. Adrian Wade, O .P . , acting-
Chaplain — Father Wade assumes the 
duties of the Chaplain's Office bearing 
a full burden of classes. Inside of class 
and out about the campus, he is far 
from being unknown to the student 
body. Often, he will spend his dinner 
hours in the company of students: a 
man who thinks this much of his role 
a.s leather and friend is an admirable 
choice for this interim position. 
Dr . Donald Loary and D r . Mark 
Rerick — recently named Danforth A s -
Mr. Clean ? ? 
What is the cost of a little soap and 
water? Throughout Harkins Hal l the 
lavatory facilities, with the exception 
of the new facility on the first floor, 
have deteriorated to a nauseating con-
dition. 
The offenses to cleanliness are ap-
parent to anyone who enters the build-
ing and especially to the individuals who 
take pride in their college. T h e immed-
iate responsibility for the problem rest 
with the heads of the maintenance de-
partment, for to place the blame on the 
presently overtaxed janitors in the 
building is completely unjustifiable. 
We suggest that this problem could 
bo corrected with a redistribution of 
Protection . . . 
Recently, a rather awkward situation 
developed and then suddenly disap-
peared from campus. W e hope that it 
was merely a bad mistake on some-
one's part and not a test plan for the 
fut ure, \\ hat we are referr ing to was 
the practice of the Pinkerton men noting 
the license plates of students returning 
to the campus after room check. 
This sort of " p o l i c i n g " does not be-
long on the campus, especially in the 
hands of the Pinkerton men. A casual 
glance to insure that cars coming into 
what E L S E do they have at Providence 
College?" So now we can show t h e m ! 
We can show them that intellectual 
acti%'ity has at last become a self-assert-
ing force here at P. C , that theological-
philosophical controversies are the bare 
Minimum of this activity, and that per-
haps, the long-awaited, much-heralded 
"new e r a " has begun in earnest. I don't 
suppose a "post-bowl pep r a l l y " behind 
the walls of Aquinas Hall late Sun. 
night would be considered the ideal per-
sonification of this " e r a , " but is says a 
great deal for the " n e w " type of P . C . 
Gent leman! W e need to recognize this 
novel portrayal of intellectual capabili-
ties, if for no other reason than for a 
self-recognition of a growing element. 
A s for Columbia . . . " t o u c h e ! " 
sociates by the Danforth Foundation. 
The purpose of this honor is to provide 
incentive to faculty members to better 
the rapport between students and teach-
ers within the collegiate community. 
This singular distinction is both a per-
sonal tribute and an honor to the col-
lege. 
Rev. Wil l iam D . Folsey, O .P . , P C ' s 
own Folk-Priest who, under the auspices 
of the Chaplain's Office, has introduced 
the now-famous folk mass to the col-
lege's resident students. Constantly 
open to those who approach h i m for 
help, F a t h e r Folsey has earned the deep 
respect of a cross-section of the student 
body. 
The Administrat ion , Student Con-
gress, and the Senior Class who, in one 
major effort at co-operation, worked out 
provisions for a closed cocktail party to 
be held prior to the coming F o l k F e s t i -
val. A minor event in itself, it hopefully 
signals the beginning of significant 
breakthrough in Adminis trat ion -Stu -
dent co-operation. If this social hour 
proves successful, it is hoped that it will 
lead to a further liberalization on col-
lege rules, and to a more fruit ful era of 
mutual understanding among students 
and administrators. 
custodians, notably the surplus in 
A l u m n i H a l l . 
It is truly ironic that an institution 
so " i m a g e conscious" as Providence C o l -
lege should allow such a situation to 
exist. O f all buildings, H a r k i n s H a l l , 
would seem the last place for anything 
of this nature to be present. It is fre-
quented by most visitors to the campus, 
the extension students, and alumni . 
F o r the purely practical reason of 
further ing the "Providence College 
image " such a situation should be cor-
rected, however, a more basic motive 
would be to create a healthy atmosphere 
for the student body. 
the p a r k i n g lot have P C stickers would 
be sufficient. B u t to t u r n in license 
numbers to some "centra l a u t h o r i t y " 
would lead to a very uncomfortable sit-
uation. T h i s could only result i n con-
frontations such as "\\~here were you 
last night ?"' or " W h o was dr iv ing your 
c a r ? " T h e first should be known by 
the prefect and the second is no one's 
business. 
Let us hope that campus security will 
continue to protect us and not attempt 
to harass us. 
M E M O -
FROM THE EDITOR 
"That ua< the Week that Was." Tbt past seven hectic 
days have been exciting ones for tbe entire Prot idence Col-
lege Community. Tbe victorious College Bout Team set 
tbe stage by adding am air of enthusiasm to the campus. 
Tbe administration, not to be outdone by the students, 
granted the senior class a rather unique privilege. 
But. was this the week and are these the people u ho 
deserve all tbe credit.' We think not. In fad, ue would 
like to express our gratitude to those who worked diligent-
ly behind tbe scenes to make this an eventful week. 
Hats off to Mr. Ed Brennan and the four men who rep-
resented P. C. so well! How many of us think of tbe hours 
which were spent in selecting this team? This victory was 
no accident. Four young men were given a task—to make 
P. C. a winner—and this they did in grand fashion. But 
there is more to this team than the present members. Com-
petition, coaching, and preparations were all part of this 
victory; anyone who assisted the team in any area certainly 
deserves some credit. 
As for credit, a great deal should be given to those who 
assisted the seniors in securing tbe privilege to bold cock-
tail parties on campus. Surely, congratulations should he 
extended to the seniors. Let's not drop the subject here, for 
a great deal of praise belongs to those other than students. 
One of the prime movers for this privilege was Mr. Arthur 
Newton who gave 100% of bis efforts to this cause. Mr. 
Newton has often been depicted as the ogre who chases long-
haired students through the corridors. However, there is an-
other side to this man. T H E COWL can vouch for the fact 
that Mr. Newton has gone ''to bat" for the students on a 
number of occasions. 
Together with Mr. Newton, we might show our appre-
ciation to the Very Ret: William Paul Haas, O.P., and the 
rest of the administration. They were willing to meet and 
discuss the problem of serving liquor on campus with rep-
resentatives of the senior class. A number of comproiniu v 
evolved from these conferences will enable the seniors to 
hold such an event in the immediate future. 
Since a variety of events seem to point to this week as 
"The Week That Was," let us hope that this week has 
brought about an air of cooperation which will enable us 
to say that "This Was the Year That Was." 
GERALD G. McCLURE 
LITTLE M A N O N CAMPUS 
' Y O U S E N T fOyZ 
T H E C O W L , N O V E M B E R 2, 1966 a 
{ SAME DAY SERVICE 
AIR WAY CLEANERS, Inc. 
I I 
558 A D M I R A L S T R E E T 
( D i a g o n a l l y A c r o s s f r o m B r a d l e y ' s C a f e ) 
SLACKS AND JACKET 
Any combination of the two for $1.25 
J Shirts — 4 or more E A C H ^ 
R O T C U N I F O R M S $1.10 — H A T S F R E E 
8 a.m. • 6 p .m. Mon. - F r i . 8 a . m . - 5 p .m. on S a t . 
F r e « minor repair* 
1. W h a t ' s eating you? 
C a n ' t decide on dessert? 
4 4 Chi Lo Sa?... 9 9 
Worse. C a n ' t decide on a fob. 
2. H o w come? T h e recruiters are 3. G i v e me the picture. 
swarming the campus. , 
I m searching for meaning . 
T h e k i n d of job I want just I want to be of service 
doesn't exist. to m a n k i n d . 
4. You can get a job l ike that 
w i th your eyes closed. 
T h e trouble is , I also want 
a slice of the pie . 
5. T h e n w h y don't you get i n touch 
w i t h E q u i t a b l e . T h e i r whole 
business is based on social 
research. A s a member of their 
management development 
program, y o u ' l l be able to make 
a significant contr ibut ion to 
humani ty . A n d pie-wise, the 
pay is fine. 
M a k e mine blueberry . 
For career opportunities at E q u i t a b l e , see your Placement Officer, or 
write to Patr ick Sco l lard , M a n p o w e r Development D i v i s i o n . 
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E d i t o r ' s N o t e : T h e a u t h o r of 
t h i s c o l u m n , M r . G e o r g i q s P a n 
P i p e r o p o u l o s , is a m e m b e r of 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e f a c u l t y 
i n the D e p a r t m e n t of S o c i o l o g y 
a n d a F u l b r i g h t exchange 
s c h o l a r . 
H e has s e r v e d s ince 1960 as 
the U . S. c o r r e s p o n d e n t f o r the 
D r a s i s P r e s s O r g a n i z a t i o n i n 
G r e e c e , a n d has b e e n a n e d i t o r 
of the " A t l a n t i c G r e e k D a i l y " 
i n N e w Y o r k . 
H e w r o t e a ser i es o f guest 
e d i t o r i a l s c o n c e r n i n g the di f fer -
ence b e t w e e n A m e r i c a n a n d 
E u r o p e a n s t u d e n t s f o r t h e " C o l -
l e g i a n . " 
I n p l a i n E n g l i s h i t m e a n s : 
" W h o k n o w s ? " ; a n d that ' s a 
s e n s i b l e q u e s t i o n , I t h i n k . 
Sex , sex , sex , ( I t h o u g h t I 'd 
m e n t i o n i t ! ) . C h e c k the m o v i e s ; 
r e a d t h e l i t e r a t u r e ; h e a r the 
c o n v e r s a t i o n s o n co l l ege c a m -
puses ; p i c k the m a g a z i n e of y o u r 
cho i ce ( l i k e the p l a y m a t e ? ) . 
S i g m a E p s i l o n X I , as r e a l i n 
e v e r y d a y a f fa i rs as b r e a d a n d 
b u t t e r . A c o n t r o v e r s i a l s u b j e c t ; 
p r o v o c a t i v e , b e w i l d e r i n g , m y s t i -
f y i n g , t r o u b l i n g y o u n g a n d o l d , 
m e n a n d w o m e n : S E X ! 
A n d o n l y t o t h i n k that the 
loss o f E d e n w o u l d m a k e — y o u 
k n o w w h o — m o r e sens ib l e . 0 
t e m p o r a , a m o r e s . H a s i t ever 
s t o p p e d r e a l l y , has i t ever 
ceased b e i n g w h a t i t is? D e -
p r e s s e d , s u p p r e s s e d , j e o p a r d i z e d , 
p r o h i b i t e d a n d ye t a l w a y s c o m -
i n g to the s u r f a c e , as a b a l l o o n 
that y o u press i n t o w a t e r i n 
v a i n . . . 
I T ' S A G R E A T N A T I O N ! Y o u 
a r e a m a r v e l o u s p e o p l e ! G r e a t 
e x p e r i m e n t e r s , n e v e r c e a s i n g to 
i n v e s t i g a t e , to e x p l o r e , to c r i t i -
c ize , to a n a l y z e i n a n a t t e m p t 
to u n d e r s t a n d . B u t , " C h i L o 
S a ? " 
T h e c o n f l i c t i n g ideo l og i es , the 
" p r o " a n d " c o n " a r g u m e n t s , the 
v e r y s u b j e c t o f sex, i s not some-
t h i n g n o v e l to m e , a f o r e i g n e r . 
W h a t i s n o v e l , a n d s t r i k i n g l y 
so t h o u g h , is the s i m p l e fac t that 
t h e w h o l e a p p r o a c h is s t r a n g e 
B y G e o r g i o s P a n P i p e r o p o u l o s 
has been t e r m e d b y a u t h o r i t i e s 
a n d l a y m e n a l i k e ; a n d they c a n 
c l a i m f o l l o w e r s i n " p r o " a n d 
" c o n " f r o m the p o p u l a t i o n as 
w e l l as the i n t e l l i g e n t s i a . T h e 
s u b j e c t o f sex, t h o u g h , i s a s u i 
g e n e r i s r e a l i t y . It cannot be 
a r g u e d i n a n ob je c t ive , r a t i o n a l 
m a n n e r ; i t cannot c l a i m f o l l o w -
ers w i t h i n t h e detached popu -
l u s . Its v e r y n a t u r e r e q u i r e s 
i n v o l v e m e n t , s u b j e c t i v i t y . 
Y e t i t ' s easy to " m i s s t h e 
b o a t " w h e n y o u m a k e i t a sub-
j ec t m a t t e r o f e th ics , w h e n y o u 
a n a l y z e i t a n d i t s effects i n 
t e r m s of good a n d b a d ; t h i s , i n 
m y o p i n i o n , w i l l get y o u no-
w h e r e , u n l e s s y o u spec i f y : G o o d 
f o r these r easons ; b a d because 
of these. 
I hes i ta te t o " s t i c k m y neck 
o u t " o f f e r i n g a s o l u t i o n to the 
p r o b l e m of sex i n A m e r i c a n to-
d a y ; not because I a m a f r a i d , 
s i m p l y because I d o n ' t have any, 
I d o n ' t k n o w of a n y : " C h i L o 
S a ? " 
P e r s o n a l e x p e r i e n c e s o f m o r e 
t h a n f o u r years at co l l eges i n 
A m e r i c a , a n d m y p a r t i c i p a t i o n 
i n i t s c u l t u r e ( m a r g i n a l t h o u g h 
i t m a y be) h a v e d r i v e n m e to 
t w o m a i n c o n c l u s i o n s : 
F I R S T , l a c k o f adequate sex 
e d u c a t i o n i n t h e h o m e a n d the 
s c h o o l , c o m b i n e d w i t h l a c k of 
u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n t h e p a r -
ents a n d the c h i l d , l eaves the la t -
t e r " f r e e " to e x p l o r e , i n v e s t i -
gate o n h i s o w n ; s h o u l d the 
ado lescent " b u r n " h i m s e l f o r 
h e r s e l f w h i l e i n d u l g i n g i n th i s 
u n g u i d e d ( free) p l a y w i t h the 
fire, t h e l a c k o f r a p p o r t w i t h 
t h e p a r e n t s w i l l e l i m i n a t e any 
p r o p e r c o n s o l a t i o n , a n d f u t u r e 
g u i d a n c e . 
T h u s , t h e l i t t l e w i n g l e s s l i g h t -
fly, w i l l v e n t u r e i n t o l i f e creat -
i n g a r o u n d i t a fa lse facade o f 
r a t i o n a l i z a t i o n s that w i l l serve 
as j u s t i f i c a t i o n s f o r a n act w h i c h 
i s i n r e a l i t y so c o n t r o v e r s i a l 
( C h u r c h & S o c i a l E t h i c s vs. 
H o l l y w o o d P l a y b o y , et a l . ) 
S E C O N D L Y , l i f e i n a n i m p e r -
s o n a l mass so c i e ty i s u n b e a r -
ab le f o r the i n d i v i d u a l . T h e 
m a n a n d t h e w o m a n of t a l e n t , 
' S e x r e v o l u t i o n i n A m e r i c a " i t I g i f t e d w i t h t h e a b i l i t y o f i n t r o -
Open your 
checking account 
at O l d Stone 
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86 South Main Street • 87 Empire Street 
Westminster & Dorrance Streets 
spec t i on c a n s t rugg le a l o n g the 
paths of the e x i s t e n t i a l p r e d i c a -
m e n t . . . . 
B u t l i f e on a co l l ege campus , 
o r a n y w h e r e else f o r that mat-
ter , is a l o n e l y af fair . P l a t o was 
one of those w h o saw that as a 
s e x u a l b e i n g , m a n i s h a l f a be-
i n g , d i v i d e d a n d i n c o m p l e t e , a 
b e i n g w h o longs to o v e r c o m e 
the s e p a r a t i o n of ex i s tence b y 
i d e n t i f y i n g w i t h another . 
F o r most , the best m e a n s of 
i d e n t i f i c t i O n is sex. I t ' s the act 
that f i l l s the b o r e d o m of a schoo l 
or w o r k week a n d i t does so 
w i t h " p l e a s a n t " exper iences . 
B u t as s u c h i t becomes a n 
end i n i t s e l f ; a t e m p o r a r y s a l -
v a t i o n , a n e g a t i o n o f the i n e x o r -
ab le today a n d t o m o r r o w . T h a t 
i s w h e r e the b a d l i es . U s e d i n 
that m a n n e r , i t necessitates 
h y p o c r i s y , fa lseness , p rocreates 
r e m o r s e , t r a u m a , d i sgust ( a n d 
p o s s i b l y m o r e H o m o S a p i e n s ) . 
W h o s e f a u l t i s i t ? T h e soc iety 's , 
I t h i n k . A n d Soc ie ty i s jus t 
the m e n w h o c o m p r i s e i t . So-
c i e t y does not p r o h i b i t sex w i t h 
a u s t e r i t y , a n d i t does not ap-
p r o v e i t w h o l e h e a r t e d l y . W h y ? 
W e l l , m a y b e s i m p l y because no 
g e n e r a t i o n has t a k e n a s t a n d o n 
i t that was v e r y effective. Y e s -
t e r d a y ' s ado lescent e x p e r i m e n -
ters a re today ' s parents . A n d 
p e r p l e x e d co l l ege s tudents of 
m y g e n e r a t i o n , w i l l be - t omor -
row ' s parents . 
T h o u g h the exper i ences f r o m 
sex c a n be t r a u m a t i c , yet the 
a p p r o a c h to the sub jec t , was , i s 
a n d " C h i L o S a ? " m a y r e m a i n 
w i s h y - w a s h y . 
A n d I can ' t see w h y peop le 
c o u l d get s u r p r i s e d w h e n t h e y 
r e a d the c o n t r o v e r s i a l a r t i c l e s 
on " T h e Sex R e v o l u t i o n i n the 
U . S . " ; w h y t h e y s e a r c h f o r a 
s i n g l e answer , a s t a n d a r d gu ide -
l i n e . 
L I F E I S A L O N E L Y b a t t l e ; 
a n d the a p p r o a c h to sex, t h o u g h 
" n o m a n i s a n i s l a n d . . ." i s a 
p e r s o n a l cho ice . O n e t h i n g 
c o u l d be done , h o w e v e r , a n d 
that ' s to k e e p t h e ado lescent 
f r o m i n d e p e n d e n t e x p e r i m e n t a -
t i o n u n t i l h e reaches a n age i n 
w h i c h he o r she c a n m a k e a de-
l i b e r a t e r a t i o n a l cho i ce , a c c o r d -
i n g to h i s a b i l i t i e s . C a n th i s 
be done? I t h i n k so; i t was 
done i n m y c u l t u r e , w i t h the 
p r o v i s i o n s o f l e g a l p r o s t i t u t i o n 
f o r the m a l e , a n d a good i n t e r -
n a t i o n a l i z a t i o n o f t h e f e m a l e 
r o l e b y the f e m a l e (a r o l e 
p r a i s i n g chas t i ty ) . 
Y o u m a y s m i l e , y o u m a y get 
i n d i g n a n t c i t i n g the "e f f ec ts " o f 
s u c h a n " u n j u s t " s y s t e m f o r the 
i n d i v i d u a l . T h a t ' s a l l r i g h t w i t h 
me . I o n l y s a i d i t was done 
th i s w a y i n Greece , I d i d n ' t say 
i t was b e t t e r t h a n A m e r i c a ' s 
a p p r o a c h . 
I c a n r e c a l l t h o u g h that I do 
not r e m e m b e r a n y great " s e x 
r e v o l u t i o n " g o i n g o n there , yet . 
W h a t ' s best, then? " C h i L o 
S a ? " f e l l o w h u m a n s . . . 
And, remember. . . 
Old Stone regular 
savings a c c o u n t s 
pay interest from 
day of deposi t to 
day of wi thdrawal . 
4 1 A % latest annual 
interest rate. 
; a n k 
P R O V I D E N C E / O L D 
I N S T I T U T I O N / S T O N E 
F O R S A V I N G S / T R U S T C O M P A N Y 
Members- Federal Deposit Insurance Corporation 
— N O T I C E — 
J u n i o r R i n g D a n c e B i d s a n d 
m o t e l r e s e r v a t i o n s w i l l be o n 
sale N o v e m b e r 8 a n d 9 i n the 
A l u m n i H a l l c a f e t e r i a . 
A New Animal— 
The Friar Ram? 
A d d r e s s o n l e t t e r to t h e C o w l 
f r o m the n e w s p a p e r of the U n i -
v e r s i t y o f N o r t h D a k o t a : T h e 
C o w l , U n i v e r s i t y of R h o d e Is-
l a n d , P r o v i d e n c e , R h o d e I s l a n d . 
L o n g l i v e t h e F r i a r R a m ! 
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O n I 
The S 
Aisle | 
B y L . B R U C E P O R T E R 
W i t h T r i n i t y S q u a r e R e p e r -
t o r y C o m p a n y ' s p r o d u c t i o n o f 
S a i n t J o a n c l o s i n g i t s r u n at the 
R h o d e I s l a n d S c h o o l o f D e s i g n 
T h e a t e r t h i s past w e e k e n d , r e -
h e a r s a l s f o r the c o m p a n y ' s sec-
o n d p r o d u c t i o n o f t h e season, 
T e n n e s s e e W i l l i a m s ' A S t r e e t c a r 
N a m e d D e s i r e , a r e m o v i n g i n t o 
t h e i r f i n a l phase . T h i s P u l i t z e r 
P r i z e - w i n n i n g w o r k , w h i c h a lso 
w o n W i l l i a m s h i s se cond N e w 
Y o r k D r a m a C r i t i c s C i r c l e 
A w a r d , is b e i n g d i r e c t e d b y 
A d r i a n H a l l , c o - d i r e c t o r o f the 
T r i n i t y S q u a r e r e p e r t o r y c o m -
p a n y t h a t he h e l p e d to f o u n d . 
I t w i l l o p e n o n T u e s d a y , N o v e m -
b e r 8, a n d r u n t h r o u g h D e c e m -
b e r 2 at the T r i n i t y S q u a r e P l a y -
house . 
A c t r e s s K a t h e r i n e H e l m o n d , 
i n h e r second season w i t h the 
c o m p a n y , is cast as B l a n c h e D u -
bo is . T h i s i s a r o l e w h i c h i s 
r e g a r d e d b y m o s t c r i t i c s as the 
f i n e s t r o l e W i l l i a m s e v e r cre-
a ted . M i s s H e l m o n d has ap-
p e a r e d i n O r p h e u s D e s c e n d i n g 
a n d m a n y o t h e r o f f - B r o a d w a y 
successes . S h e w a s l a s t s e e n at 
T r i n i t y S q u a r e i n t h e r o l e s o f 
O l y m p i a d a a n d M a r y a i n T h e 
E t e r n a l H u s b a n d . 
P a m e l a P a y t o n - W r i g h t , w h o 
w i l l p l a y the r o l e o f B l a n c h e ' s 
s i s t e r S t e l l a , c omes t o P r o v i -
d e n c e a f t e r a h i g h l y s u c c e s s f u l 
season w i t h t h e M i l w a u k e e R e p -
e r t o r y C o m p a n y . S h e w a s a 
p r i z e - w i n n e r at the R o y a l A c a d -
e m y o f D r a m a t i c A r t i n L o n d o n 
a n d has a lso p l a y e d i n t h e a t e r s 
i n B i r m i n g h a m , R a l e i g h a n d 
S a r a s o t a . 
D o n a l d G a n t r y , a n o t h e r n e w -
c o m e r t o T r i n i t y S q u a r e , w i l l 
a p p e a r i n t h e r o l e o f S t a n l e y 
K o w a l s k i . M r . G a n t r y h a s p l a y e d 
b o t h o n a n d o f f - B r o a d w a y a n d 
is a v e t e r a n o f c l a s s i c a l r o l e s 
at the A m e r i c a n a n d S a n D i e g o 
S h a k e s p e a r e a n F e s t i v a l s a n d t h e 
M i l w a u k e e R e p e r t o r y T h e a t e r . 
A v e t e r a n actress at T r i n i t y 
S q u a r e a n d one of t h e f o u n d e r s 
of the c o m p a n y f o u r seasons 
ago, B a r b a r a O r s o n r e t u r n s t o 
the P l a y h o u s e i n t h e r o l e o f 
E u n i c e H u b b e l l . S h e has p l a y e d 
m a n y l e a d i n g r o l e s i n t h e a t e r s 
t h r o u g h o u t the c o u n t r y . 
J a m e s G a l l e r y , i n h i s f i r s t sea-
s o n w i t h t h i s c o m p a n y , w i l l p l a y 
the r o l e o f B l a n c h e ' s s u i t o r , 
M i t c h . M r . G a l l e r y , w h o has 
p l a y e d i n r e p e r t o r y t h e a t e r s 
across t h e c o u n t r y , i s w e l l 
k n o w n t o S h a k e s p e a r e a n s t u -
d e n t s t h r o u g h h i s p o r t r a y a l s o n 
F o l k w a y s R e c o r d s . 
O t h e r m e m b e r s o f t h e a l l -
p r o f e s s i o n a l cast i n c l u d e S c h o r -
l i n g S c h n e i d e r (a y o u n g c o l l e c 
t o r ) , J o a n n a F e a t h e r s t o n e 
( C l a r a ) , V i c t o r E s c h b a c h ( S t e v e 
H u b b e l l ) , B r i g i d o C a v a z o s 
( P a b l e G o n z a l e s ) , a n d J o h n 
O l d h a m ( D o c t o r ) . 
I t i s m o s t p l e a s i n g t o see t h a t 
t h e s a m e q u a r t e t t h a t w a s h i g h 
l y a c c l a i m e d f o r i t s w o r k i n 
S a i n t J o a n a r e a l so i n v o l v e d i n 
t h i s p r o d u c t i o n . L y n n P e c k t a l i s 
set d e s i g n e r , R o g e r M o r g a n i s 
l i g h t i n g d e s i g n e r , J o h n L e h m e y -
e r c o s t u m e d e s i g n e r , a n d R i c h -
a r d C u m m i n g c o m p o s e r . 
T h e T r i n i t y S q u a r e P l a y h o u s e 
has u n d e r g o n e a t h o r o u g h r e n o -
v a t i o n f o r t h i s season . A n e w 
w a l l r e p l a c e s t h e o l d d r a p e r i e s 
a r o u n d the m a i n f l o o r seats , a n d 
n e w c a r p e t i n g h a s b e e n l a i d . 
T h e e n t i r e t h e a t e r h a s b e e n r e -
p a i n t e d a n d n e w h o u s e a n d 
stage l i g h t i n g i n s t a l l e d . 
T h e o p e n i n g n i g h t p e r f o r m -
HASKIN S REXALL PHARMACY 
895 SMITH STREET Providence, R. I. 
" Y O U R PRESCRIPT ION C E N T E R " 
T W O R E G I S T E R E D P H A R M A C I S T S O N D U T Y 
— WE DELIVER — 
MAnning 1-3668 OPEN SUNDAYS 
AS LOW AS VM A COPY 
Y o u save money . . . you save time when you 
come to T H E C O P Y H O U S E . .Whether you 
need one or 10 copies, T H E C O P Y H O U S E 
offers the greatest values i n town. 
per 100 COPIES S I N G L E COPIES 
$ 2.45 * 
$ 2.95 
48 h r . s e r v i c e 
24 h r . s e r v i c e 
H e a c h * 
12(2 e a c h *• 
( m i n . o r d e r - 40c ) 
Need Xerox® Copies Fast? 
SAME DAY SERVICE 
C O P Y H O U S E 
15 THE ARCADE 
PROVIDENCE, R. I. 
8:30 a . m . - 5 : 3 0 p . m . — M o n . t h r u F r L 
Coskren Speaks 
T h e R e v . T h o m a s M. C o s k r e n , 
O . P . , a g r a d u a t e s t u d e n t at Y a l e 
U n i v e r s i t y , w i l l speak a b o u t the 
p o e t r y o f W a l l a c e S t e v e n s i n 
the l o u n g e o f A q u i n a s H a l l n e x t 
M o n d a y e v e n i n g at e ight . 
T h e l e c t u r e i s b e i n g s p o n -
s o r e d b y t h e A r t s a n d L e t t e r s 
S o c i e t y o f P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
F a t h e r C o s k r e n s p o k e o n the 
c a m p u s l a s t y e a r about the s i g -
n i f i c a n c e of s y m b o l i s m i n l i t e r -
a t u r e . 
ance o f A S t r e e t c a r N a m e d D e -
s i r e w i l l b e at 8:00 p . m . at the 
T r i n i t y S q u a r e P l a y h o u s e at 7 
B r i d g h a m S t r e e t . A l l e v e n i n g 
p e r f o r m a n c e s a f t e r t h e o p e n i n g 
w i l l b e g i n at 8:30 p . m . , w i t h 
m a t i n e s s s c h e d u l e d f o r 2 :30 Sat -
u r d a y s . S t u d e n t s a n d g r o u p 
r a t e s a r e a v a i l a b l e f o r a l l p e r -
f o r m a n c e s . T i c k e t s m a y b e r e -
s e r v e d o r p u r c h a s e d at t h e T r i n -
i t y S q u a r e B o x O f f i c e , " A " T h e 
A r c a d e , o r b y c a l l i n g 351-4242. 
Camera Club Contest 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e C a m -
e r a C l u b p l a n s t o s p o n s o r t h r e e 
p h o t o g r a p h y contests t h i s y e a r . 
E n t r i e s f o r t h e f i r s t , w h i c h has 
" N i g h t L i f e " as i t s t h e m e , w i l l 
be a c c e p t e d u n t i l N o v e m b e r 20. 
T h e se cond a n d t h i r d contests , 
e n t i t l e d " S t i l l L i f e " a n d " G i r l s , " 
a r e s c h e d u l e d f o r J a n u a r y 20 
a n d A p r i l 30, r e s p e c t i v e l y . T h e 
o n l y r e q u i r e m e n t s f o r e n t r i e s 
are t h a t the p h o t o g r a p h s be at 
leas t 8 x 10 i n c h e s a n d r e l a t e d 
to t h e t h e m e of t h e contest . 
W i n n i n g p h o t o g r a p h s w i l l be 
p u b l i s h e d i n t h e C o w l . I n M a y 
m a n y of t h e e n t r i e s w i l l be d i s -
p l a y e d i n a n e x h i b i t i n t h e 
H a r k i n s H a l l r o t u n d a . 
M e m b e r s of the C a m e r a C l u b 
are e n t i t l e d t o f r e e use of the 
d a r k r o o m , c h e m i c a l s a n d t a n k s 
f o r d e v e l o p i n g , a d r y e r , a n d a n 
e n l a r g e r . T h e c l u b w o r k s c lose -
l y w i t h t h e C o w l a n d t h e 
V e r i t a s . A l s o a v a i l a b l e f o r use 
o n a s s i g n m e n t s f o r these s t u d e n t 
p u b l i c a t i o n s i s a n e w 35 m m . 
c a m e r a . 
B e s i d e s t h e c u s t o m a r y cover -
age of c a m p u s s o c i a l a n d a t h -
l e t i c events , c l u b m e m b e r s i n -
t e n d to d o a grea t d e a l of w o r k 
i n c o l o r p h o t o g r a p h y t h i s y e a r . 
T h o s e w h o are e x p e r i e n c e d i n 
t h i s f i e l d w i l l i n s t r u c t o thers . 
O f f i c e r s of t h e C l u b a r e : p r e s i -
d e n t , H a r o l d A y o t t e ; v i c e - p r e s i -
d e n t , R o y T r a u g o t t ; t r e a s u r e r , 
F r e d L u m b ; s e c r e t a r y , J o h n 
D a w b e r . A n y o n e w i s h i n g to 
j o i n t h e C a m e r a C l u b s h o u l d 
c on tac t one o f t h e above o f f i -
cers at t h e C o w l o f f i ce o r the 
p h o t o g r a p h y d a r k r o o m o n the 
f i r s t floor o f M c D e r m o t t H a l l . 
A Rose by Any Other 
Name Would . . . 
R u m o r : U s e o f t h e n a m e " t h e 
R o c k " i n r e f e r e n c e t o t h e n e w 
J o h n D . R o c k e f e l l e r m e m o r i a l 
l i b r a r y o n t h e B r o w n c a m p u s 
has a p p a r e n t l y m e t w i t h d i s f a -
v o r . S o m e s t u d e n t s , i t has b e e n 
w h i s p e r e d , h a v e s o l v e d t h e s i t -
u a t i o n . T h e y n o w c a l l t h e l i -
b r a r y " t h e J o h n . " 
T H E C O W L , N O V E M B E R 2. IBfifi 
Cadet Officers Honor Club 
Holds Membership Banquet 
O n S a t u r d a y e v e n i n g , O c t o b e r 
29, the C a d e t Of f i cers H o n o r 
C l u b o f the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
R O T C h e l d i t s a n n u a l i n d u c t i o n 
banquet at Oates T a v e r n . 
T h e a f fa i r w a s a t t e n d e d by 
both t h e n e w a n d o l d m e m b e r s 
of t h e c l u b . L t . C o l . D e l C o r s o , 
t h e P r o f e s s o r o f M i l i t a r y 
Sc ience , a n d M a j . L i s t e n , t h e 
c l u b m o d e r a t o r , a n d h i s w i f e , 
were a lso p r e s e n t . 
A f t e r d i n n e r t h e b l u e c o r d 
and r i b b o n , s i g n i f y i n g m e m b e r -
s h i p i n t h e c l u b , w e r e a w a r d e d 
to the new m e m b e r s . 
Cocktail Party... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
duct are n o t s t r i c t l y o b s e r v e d . " 
I f t h e first c o c k t a i l p a r t y i s a 
success, m o r e w i l l be s c h e d -
u led , u s u a l l y b e f o r e s o m e event , 
such as a b a s k e t b a l l g a m e o r a 
concert . 
T h e r e w i l l be a n o p e n c lass 
m e e t i n g f o r a l l s e n i o r s , W e d n e s -
day, N o v e m b e r 9, at 1:30 P . M . , 
at the G u i l d R o o m i n A l u m n i 
H a l l . A t t h i s m e e t i n g t h e c o m -
plete r u l e s f o r t h e p a r t i e s w i l l 
be c i r c u l a t e d a n d d i s c u s s e d , a n d 
the s e n i o r s w i l l v o t e o n accept -
i n g t h e m . T h e s e r u l e s a r e post -
ed o n t h e s e n i o r b u l l e t i n b o a r d 
now. 
CAN 
A 
I PRIEST 
i t t 
' j V MODERN 
u- "V MAN? 
• The Paulist Father is a modern 
man in every sense of the word. He 
is a man of this age, cognizant of 
the needs of modern men. He is 
free from stifling formalism, is a 
pioneer in using contemporary 
ways to work with, for and among 
100 million non-Catholic Amer-
icans. He is a missionary to his own 
people—the American people. He 
utilizes modern techniques to ful-
fill his mission, is encouraged to 
call upon his own innate talents to 
help further his dedicated goal. 
• If the vital spark of serving God 
through man has been ignited in 
you, why not pursue an investiga-
tion of your life as a priest? The 
Paulist Fathers have developed an 
aptitude test for the modern man 
interested in devoting his life to 
God. This can be a vital instrument 
to help you make the most impor-
tant decision of your life. Write for 
it today. 
NATIONAL VOCATIONS DIRECTOR 
PAULIST FATHERS 
415 WEST 59th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10019 
T h e f o l l o w i n g s e n i o r s w e r e 
i n d u c t e d : G e r a l d B . A n d e r s o n , 
L o u i s J . B a r b a g a l l o , J o h n F . 
C a r n e y , R o b e r t J . F i e l d , R i c h a r d 
J . H a y e s , A l l a n M . K e a n e y , M i c h -
a e l J . K e n n e y , R i c h a r d P . K e l a -
g h a n , J a m e s N . R o b e r t s , R o l a n d 
E . R o b i t a i l l e , a n d P e t e r J . S h e a 
R i c h a r d K o z i a r a , c h a i r m a n of 
the b a n q u e t , t e r m e d t h e e v e n -
i n g , " a t h o r o u g h l y e n j o y a b l e af-
f a i r . " 
Providence Glee Club 
To Sponsor Concert 
With Girls Schools 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e G l e e 
C l u b o p e n s i t s 1966-67 season 
w i t h a w e e k e n d c o n c e r t s ched -
u l e d at L a d y C l i f f C o l l e g e o n 
N o v e m b e r 18 a n d M o l l o y C o l -
l ege o n N o v e m b e r 20. B o t h 
g i r l s s choo l s a r e l o c a t e d i n t h e 
N e w Y o r k C i t y a r e a . 
C o n c e r t s f o r t h e r e m a i n d e r o f 
t h e y e a r i n c l u d e d u a l p r o d u c -
t i o n s w i t h A n n a M a r i a , M o u n t 
St . M a r y ' s , a n d A l b e r t u s M a g -
n u s . 
T h e G l e e C l u b s t a n d s o u t s i g -
n i f i c a n t l y n o t o n l y f o r i t s i m -
p r e s s i v e s c h e d u l e , b u t a l so f o r 
i t s c l u b u n i f o r m o f b l u e b l a z e r , 
g r e y s l a c k s , a n d c l u b t i e . 
T h e fifty m e m b e r s r e h e a r s e 
i n t h e G u i l d R o o m o n M o n d a y 
a n d T u e s d a y n i g h t s , c o n d u c t i n g 
b o t h g r o u p a n d c l u b p r a c t i c e . 
M o d e r a t e d b y F a t h e r L e o 
C a n n o n a n d F a t h e r R a y m o n d 
St . G e o r g e , t h e G l e e C l u b ' s s t u -
d e n t o r g a n i z a t i o n o f f i f t y m e m -
bers i s h e a d e d b y W i l l i a m M o -
g e n s e n , '66, as p r e s i d e n t . 
L e t t e r s t o t h e E d i t o r 
D e a r E d i t o r : 
M u c h has been s a i d about 
the g e n e r a l s tudent a p a t h y o n 
th i s c a m p u s ; but has a n y o n e 
e v e r y t h o u g h t that i t s cause m a y 
be i n the a d m i n i s t r a t i o n a n d 
f a c u l t y ? W h a t I a m s a y i n g i s 
the cause o f s t u d e n t a p a t h y i s 
a d m i n i s t r a t i v e a n d f a c u l t y 
a p a t h y . 
A s C o l l e g i a t e C o u n c i l f o r 
the U n i t e d N a t i o n s State C h a i r -
m a n , I w o r k e d w i t h the state, 
c i t y a n d t h e co l l ege i n a r r a n g -
i n g a U N W e e k P r o g r a m . O n e 
of t h e m a i n events w a s a U N 
a n d U . S. flag r a i s i n g at A l u m -
n i H a l l . A s Sta te C h a i r m a n I 
c o u l d h a v e h a d t h i s at any 
p lace , i n c l u d i n g B r o w n U n i v e r -
s i t y , b u t because o f m y connec-
t i o n w i t h P C , I p l a n n e d i t f o r 
t h i s c a m p u s . T h e a d m i n i s t r a -
t i o n was f u l l y i n f o r m e d o f w h a t 
was t a k i n g p l a c e a n d expressed 
i n t e r e s t i n i t . T h e f a c u l t y was 
sent a l e t t e r a n d a p r o g r a m , 
w h i c h was pos ted i n t h e F a c u l t y 
L o u n g e . B o t h g r o u p s w e r e 
a s k e d to a t t e n d because o f t h e 
i m p o r t a n c e o f t h e event a n d be-
cause i t was t o be c o v e r e d b y 
t h e press . H o w e v e r N O T O N E 
m e m b e r o f e i t h e r g r o u p a t tend -
e d . N O T O N E m e m b e r o f the 
a d m i n i s t r a t i o n , f a c u l t y , o r S t u -
d e n t C o n g r e s s h a d the i n t e r e s t 
o r e n o u g h p r i d e i n the co l l ege 
to a t t e n d . 
T h e a d m i n i s t r a t i o n has been 
f o r e v e r c r y i n g about s t u d e n t 
a p a t h y w h e n t h e y a r e r e s p o n -
s i b l e f o r i t . I f t h e s t u d e n t s 
see t h a t t h e a d m i n i s t r a t i o n a n d 
f a c u l t y do n o t g i v e a d a m n t h e n 
w h a t a r e t h e y e x p e c t e d to do? 
I d e a l l y t h e y w o u l d s h o w m o r e 
i n t e r e s t b u t t h i s i s n o t t h e case. 
I f t h e c o l l e g e a d m i n i s t r a t i o n ex-
pects t h e s t u d e n t s t o h a v e p r i d e 
i n t h e i r c o l l e g e s h o u l d n o t t h e y 
h a v e s o m e p r i d e a lso , o r i s i t a 
one w a y s t reet? M a n y s t u d e n t s 
w a n t t o d o s o m e t h i n g ; t o t a k e 
p r i d e i n T H E I R c o l l e g e b u t i f 
t h e y d o not see t h e same o r 
greater p r i d e i n t h e i r so -ca l led 
l e a d e r s w h a t are t h e y expected 
to do? 
W e have m a d e C o l l e g e B o w l , 
w e h a v e w o n a w a r d s , a n d w e 
are m o v i n g u p i n t h e w o r l d . W e 
m a y e v e n change o u r r i d i c u l o u s 
T h e o l o g y courses so t h a t w e 
m a y r a n k w i t h t h e best i n s t i t u -
t i ons i n r e l i g i o u s s tudies . S o m e 
day w e m a y be a great i n s t i t u -
t i o n o f l e a r n i n g . B u t th i s c a n 
n e v e r h a p p e n un less w e d e v e l o p 
a p r i d e i n P r o v i d e n c e Co l l ege . 
A p r i d e t h a t ex tends f r o m t op 
to b o t t o m . N o co l l ege c a n 
c l a i m greatness i f e v e n one p a r t 
of i t is d e a d w i t h apathy . I t 
does not m e a n that the s t u -
dents h a v e t o d e v e l o p th i s 
p r i d e first, a l t h o u g h m o r e pow-
er t o t h e m i f t h e y do, b u t that 
those i n c h a r g e show t h e s tu 
dents that t h e y h a v e s o m e t h i n g 
to be p r o u d of. 
O n e day a f ter the u n a t t e n d e d 
flag r a i s i n g at P C I was the 
guest o f a n o t h e r i n s t i t u t e o n the 
o t h e r s ide o f t h e c i t y , f o r a 
s m a l l d i n n e r h o n o r i n g a m e m -
b e r of the U N S e c r e t a r i a t . I t 
was a s m a l l d i n n e r a n d v e r y 
f e w w e r e i n v i t e d b u t v e r y con -
s p i c u o u s l y i n a t t e n d a n c e was the 
d e a n of t h e u n i v e r s i t y . H e was 
not t h e r e as a s p e c i a l guest b u t 
as a n o f f i c i a l r e p r e s e n t a t i v e of 
the u n i v e r s i t y . M a y b e t h i s i s 
w h y t h a t i n s t i t u t e i s a grea t cen-
t e r o f l e a r n i n g . M a y b e t h i s i s 
w h y t h e y a r e p r o u d ; because t h e 
a d m i n i s t r a t i o n a n d f a c u l t y also 
h a v e some p r i d e i n the u n i v e r -
s i t y . 
Is i t r e a l l y t oo m u c h t o ask 
f o r a l i t t l e b i t o f p r i d e a n d i n -
t e r e s t f r o m those w h o r u n a n d 
w o r k at t h e co l l ege . I f i t is 
t h e n m a n y of us a r e at the 
w r o n g co l l ege . I f t h e r e i s no 
r e a s o n f o r us b e i n g p r o u d o f 
P C t h e n w h y s h o u l d a n y o n e of 
u s g i v e a d a m n ! W h y do not 
P O L I T I C A L A D V E R T I S E M E N T P O L I T I C A L A D \ - E R T T S E M E N ' T P O L I T I C A L A D V E R T I S E M E N T 
D E M O C R A T S R E P U B L I C A N S I N D E P E N D E N T S 
SPEAKING ABOUT EDUCATION, DO YOU FAVOR THESE PROGRAMS? 
"first junior college established . . . Major expansion programs at Rhode Island College 
and the University of Rhode Island . . . First of new vocational schools under way . . . 
. . . Funds provided for educational television . . . A Department of Library Services 
established and State library services improved." 
AS DIRECTOR OF ADMINISTRATION 
IN THE CHAFEE ADMINISTRATION 
JOSEPH H. 0'DON NELL 
. . . has worked efficiently and in close contact with every aspect of state government 
in a constant effort to see such programs become a W O R K I N G R E A L I T Y in the Chafee 
program. Himself the father of six children, J O E O ' D O N N E L L understands the prob-
lems facing the average student desirous of a higher education and . . . 
AS LIEUTENTANT-GOVERNOR AND A WORKING PARTNER 
WITH GOVERNOR CHAFEE 
JOSEPH H. O'DONNELL 
. . . will not only safeguard existing education programs, but as the presiding officer of 
the S E N A T E , J O E O ' D O N N E L L will be instrumental in seeing the Chafee administra-
tion continue to ease the plight of every potential future leader who otherwise would 
not have the benefit of an education. T H E I N C U M B E N T D E M O C R A T I C L I E U T E N A N T -
G O V E R N O R H A S G O N E ON R E C O R D S T A T I N G HIS OPPOSITION T O T H E S E C H A F E E 
P R O G R A M S , T H E R E B Y OPPOSING J O E O ' C O N N E L L ' S E F F O R T S O N B E H A L F O F 
E D U C A T I O N . Joe O'Donnell , a proven friend of education, will work for Y O U , T H E 
T H E S T U D E N T , as Lieutenant-Governor. 
IF E L E C T E D , J O E O ' D O N N E L L ' S S U G G E S T I O N T O M A K E T H E O F F I C E O F L T . 
G O V A W O R K I N G O N E IS T O M A K E IT T H E C O O R D I N A T O R O F F E D E R A L L Y 
F I N A N C E D P R O J E C T S IN T H E S T A T E . . . SO, G IVE C H A F E E A N D E D U C A T I O N 
A H A N D ! I ! 
ELECT JOSEPH H. O'DONNELL 
YOUR LIEUTENTANT-GOVERNOR 
VOTE THE ENTIRE REPUBLICAN TEAM 
Raymond Sawyer Decelles, 
O'Donnell for Lt. Gov. Comm. 
we j u s t l e t i t r o t i n i t s m e d i e -
v a l past? W H Y N O T ? B e -
cause w h e t h e r the a d m i n i s t r a -
t i o n a n d f a c u l t y r e a l i z e i t o r 
not t h e r e a r e reasons t o be 
p r o u d o f P C . M a y b e someday 
t h e y w i l l r e a l i z e i t . I o n l y hope 
t h e y do soon. 
S i n c e r e l y , 
J o h n S. D a w b e r , J r . '68 
C C U N State C h a i r m a n 
E d i t o r ' s N o t e : T h e f o l l o w i n g 
l e t t e r i s addressed to R o b e r t 
F r i e d , a u t h o r o f the w e e k l y 
sports f e a t u r e , " F r i e d ' s F e a r -
less F o r e c a s t . " 
D e a r F r i e d , 
A l t h o u g h I have h a d the op-
p o r t u n i t y to r e a d a n d c o m m e n t 
on o n l y f o u r issues of T h e C o w l , 
I m u s t say that I en joy i t i m -
m e n s e l y ( i n c l u d i n g y o u r c o l -
u m n ) . I t h i n k that the s t u d e n t 
b o d y of P r o v i d e n c e C o l l e g e i s 
v e r y f o r t u n a t e to have s u c h a n 
e x c e l l e n t w e e k l y s choo l newspa -
p e r ( i n d e e d , i t is m u c h be t ter 
t h a n w h a t I was a c cus tomed to 
i n h i g h s c h o o l ) . 
H o w e v e r , l a s t w e e k y o u m a d e 
a f a u x pas, a n d one that was 
v e r y ser i ous . Y o u r c o l u m n i s 
v e r y good, b u t y o u s h o u l d s t i c k 
t o sports . Y o u r first B o w l p r e -
d i c t i o n was i n v e r y b a d taste, 
a n d I a m c e r t a i n l y r e j o i c i n g t h a t 
y o u w e r e w r o n g . 
A s y o u k n o w ( o r y o u m a y 
not ) t h e score y e s t e r d a y w a s 
260-75, n a t u r a l l y i n f a v o r o f 
P r o v i d e n c e . T h i s i s v e r y f a r 
f r o m c o i n c i d i n g w i t h y o u r b r i l -
l i a n t p r e d i c t i o n . 
W h e r e i s y o u r sense o f s c h o o l 
l o y a l t y ? H a v e y o u n o conf i -
dence i n y o u r o w n c lassmates? 
Y o u r p r e d i c t i o n l e d m e t o be-
l i e v e that y o u l a c k bo th , a n d 
th i s i s v e r y ser i ous . A r e y o u 
t r y i n g to u n d e r m i n e y o u r o w n 
co l l ege ' s cause? W h y d o n ' t y o u 
g i v e y o u r c o l l ege a n d y o u r t e a m 
a v o t e o f conf idence? 
I suggest t h a t y o u apo log ize 
to the t e a m a n d w i s h t h e m c o n -
g r a t u l a t i o n s a n d success f o r n e x t 
w e e k w h e n t h e y meet a m u c h 
m o r e f o r m i d a b l e o p p o n e n t , C o l -
u m b i a U n i v e r s i t y . A n d , p lease , 
m a k e y o u r s e cond B o w l p r e d i c -
t i o n a b i t m o r e r e a l i s t i c . S h o w 
y o u r s c h o o l s p i r i t . L e t ' s n o t 
h a v e a de feat i s t a t t i t u d e ! P r o v -
i d e n c e c a n w i n ! 
S i n c e r e l y , 
A l a n C u r t i s 7 0 
T o t h e e d i t o r : 
I w o u l d l i k e t o t a k e t h i s op-
p o r t u n i t y to c o n g r a t u l a t e P C ' s 
v i c t o r i o u s C o l l e g e B o w l t e a m . 
A l t h o u g h I p i c k e d t h e m to lose 
i n m y c o l u m n , I was h o n e s t l y 
h o p i n g that t h e y w o u l d s m a s h 
S u f f o l k . S o w h y d i d I go 
against t h e m ? 
S e v e r a l reasons : 
1. M a n y s tudents w e r e o n l y 
v a g u e l y i n t e r e s t e d i n o u r B o w l 
a p p e a r a n c e . 
2. T h o s e w h o w e r e a w a r e o f 
the a p p e a r a n c e w e r e c o m p l a c e n t 
to the p o i n t o f not f u l l y s u p p o r t -
i n g t h e t e a m . M a n y h a d t h e 
" i n t h e b a g " a t t i t u d e . 
3. B y p i c k i n g t h e m t o lose , I 
f e e l that I a r o u s e d f u r t h e r s t u -
dent i n t e r e s t w h i c h s h o u l d h a v e 
been t h e r e i n the first p la ce . 
4. S o m e m i g h t t h i n k t h a t I 
l a c k e d s c h o o l s p i r i t , b u t i t was 
t h a t v e r y s p i r i t that m o t i v a t e d 
m e to c o m e o u t w i t h a p r e d i c -
t i o n that p u t " m y r e p u t a t i o n " 
o n t h e l i n e . 
" F e a r l e s s " 
T H E C O W L . N O V E M B E R Z. 1 X « 
Mr. Palumbo 
( M t i n r ^ tnm Tat* I) 
was r e s p o n s i b l e foe the de-
pmrnt oi the West R i v e r I n 
rial P a r k 
ie S t A n too i n u i Club 
* wa> r o u n d e d i n 1M1. is 
r r n e d with e n a b l i n g i ts 
•hers, most of w h o s e n u j o r 
ff^Ufffij^ to gain a full un 
landing of economic condi 
i and their influence upon 
accomplished 
of current 
economic problems 
T h u will be an organizational 
meeting for the club and is op-
en to all economics majors, es-
peciall) freshmen and sopho-
mores, and to anyone else in-
terested in attending 
i i Quirk said that the 
St. Antoninus Club is plan-
ning a scries of talks by author-
ities in various fieldi where 
economics majors may find 
careers. The program also calls 
for invitational meetings with 
the social science clubs of many 
of the Catholic women's col-
lages. Aa a final event, the 
club will sponsor the St. A n -
toninus social and banquet 
Computer Club 
Offers Course 
T h e P r o r i d e n c e C o l l e g e C o m 
p u t e r C l u b w i l l o f fer a s i s -week 
c o u r s e i n F o r t r a n p r o g r a m m i n g 
O n e - h o u r sesssoos w i l l be h e l d 
e v e r y M o n d a y a n d T h u r s d a y at 
6 30 p m. at a location to be a n 
nounced shortly. 
The club, together with the 
Providence College student 
chapter of the Association for 
Computing Machinery, w 111 
sponsor a series of lectures de-
signed to familiarize interested 
students with all levels of data 
processing. 
These meetings will be an-
nounced and their dates posted 
on the club bulletin board. 
D. E. S. 
(Continued f r o m Page I) 
U n i v e r s i t i e s T h e p u r p o s e s o f 
t h i s S o c i e t y a re to r e c o g n i z e 
academic a c c o m p l i s h m e n t s , I " 
fos ter s c h o l a r l y a c t i v i t i e s a n d to 
p r o v i d e an i n t e l l e c t u a l m e e t i n g 
g r o u n d f o r Its m e m b e r s . R e c o g -
n i t i o n o f h i g h a c a d e m i c e x c e l -
l e n c e la g i v e n u p o n m e m b e r s h i p 
and the p r o m o t i o n of s c h o l a r l y 
a n d c u l t u r a l e n d e a v o r is f o s t e r e d 
by the a c t i v i t y of i n d i v i d u a l 
c h a p t e r s 
T h e m e e t i n g , w h i c h was h e l d 
i n A q u i n a s L o u n g e , was c a l l e d 
to o r d e r by M r T i m o t h y W e l s h . 
'66, t h e f o r m e r p r e s i d e n t o f 
Thrta . M r W e l s h is p r e s e n t l y 
a t t e n d i n g • i actuate s c h o o l at the 
I ' m v c r s i t v id V i r g i n i a T h e V e r y 
K c v R o y a l J . G a r d n e r . O . P . , 
c h a p l a i n of Theta, sa id the open-
i n g p r a y e r 
M r W e l s h p r e s e n t e d the c a n 
d i d a t e s f o r i n d u c t i o n , a n d Rev. 
J o h n 1. l . c n n o n , N a t i o n a l P r e s i -
dent of D e l t a E p s i l o n S i g m a , 
accepted t h e m as members of 
the S o c i e t y : 
T h e new members of Delta 
E p s i l o n S i g m a a r e : 
S e n i o r s Ix>e P. Berrigan 
t Bus iness -Accounting ). Ronald 
II C o t e tHistory-Ed. ) . Michael 
1* Custimano (Sociology', Rich 
a n ! A. D a m i a n i (Humanities), 
Joseph P . IX>lan (Humanities) . 
D a n i e l J . Duggan (Sociology). 
Charles R H a d l o c k ( P h \ M i -
Hubert A Hutson (English) . 
Robert J lowno (Mod. Lan-
guages 1.1 John A UiKocca 
i Economics). Harvey R. Marti 
neau (History). Richard J . Mi l -
ler (Humanities). Vincent J . 
Morgan (Gen. Science). John J 
Nanai (Business). P a u l A . P e l 
letier t Modern Languages). 
Dennis A . Savoie ( B i o l o g y ) . 
Bradley J . Sullivan tChemis 
try i . John A . Tanne (Mathe-
matics). Michael A T a r a b o r e l l i 
(History-Ed.) . Douglas G. V r o n a 
(Biology), and P h i l i p A . Sac-
coccia. Jr . (Chemistry). 
Juniors: Raymond J . B a u r y s 
(Biology). R a y m o n d F . Boyce 
(Mathematics). D a v i d A . B>Tne 
-Economic Humility-
Anyone desiring a lesson in 
humility should contact M r . 
Simeone. Mr . llacqua. or M r . l - i . 
Remark.- based on a previous in 
terview by the editor. 
i English i. Roderick A . Camp-
bell (Chemistry). Roland A . 
Champagne (English) . Charles 
F . Colicci (Mod. Languages-
E d ) , Norman A Desbiens (Bi-
ology), Michael F Doody ( E n g 
liah). James M . Harkin (Politi 
cal Science . James C. Horner 
(English) . Ramon Jrade (Soci-
ology), Eugene A . Kessler 
(Mathematics). John M. Kiely 
(English) , Robert H . L a r k i n 
• ('hem is try) , Dennis R. L o r d 
(Humanities), Wil l iam T . Mc-
("ue (History'), Joseph Mancini . 
Jr . (English) . Jackson R. Morro 
(History), John J . O'Hare (Po-
litical Science), David H . Ro-
mond (Biology), Donald H . Sau-
vigne (Business). John S. Silva 
(Chemistry) . Robert T . Smith 
(Economics) , and Andrew S 
S o r b o (History'). 
F o u r faculty members were 
also inducted. They are: Father 
Robert Quinn. of the Education 
Department; Father T . A . Col-
lins, of the Theology Depart-
ment; Dr Mark Rerick, of the 
Chemistry and Science Honors 
Department: and Dr. Frederick 
Donovan, of the Education De-
partment. 
In his remarks. Father Len 
non told the group that he was 
very proud of the tutoring pro-
gram which Theta conducts. He 
also said that he was glad to see 
students honored without the 
"spectacular accomplismcnts of 
field and stadium." 
" H o l d fast to the idea of the 
fellowship of honor. " he said. 
"It's what this organization is. 
not what it does, that makes it 
stand out " 
Later in the year. Theta w i l l 
sponsor a series of lectures by 
distinguished members of the 
faculty and a Communion break-
fast. 
T H E F I N E S T IN 
M E N ' S F O R M A L W E A R 
285 W E Y B O S S f T ST. 
P R O V I D E N C E 
Opposite Round Top Church 
1383 W A R W I C K A V E . 
W A R W I C K 
Last year, thousands 
of lawyers, bankers, 
accountants, engineers, 
doctors and businessmen 
went back to college. 
And not just for the 
football games. 
We'd like to clear up what appears to be a 
misunderstanding. It is somewhat popular 
on campus to decry a business career on 
the grounds that you stop learning once 
you start working for Cliche Nuts & Bolts. 
That idea is groundless. 
We can't speak for Cliche, but we can 
for ourselves—Western Electric, the man-
ufacturing and supply unit of the Bell Sys-
tem. 6 out of 10 college graduates who have 
joined us over the past 10 years, for exam-
ple, have continued their higher education. 
How're these for openers: 
W.E. 's Tuition Refund Plan lets em-
ployees pursue degrees while work-
ing for us. Over 6 thousand have at-
tended schools in 41 states under 
this plan. We refund more than $1 
million in tuition costs to employees 
a vear. 
T o name another program: advanced 
engineering study, under the direc-
tion of Lehigh University, is con-
ducted at our Engineering Research 
Center in Princeton, N . J. Selected 
employees arc sent there from all 
over the country for a year's concen-
trated study leading to a master'* 
degree. 
Y o u get the idea. We're for more learn-
ing in our business. After all , Western 
Electric doesn't make buggy whips. We 
make advanced communications equip-
ment. A n d the Bell telephone network will 
need even more sophisticated devices by 
the time your fifth reunion rolls around. 
The state of the art, never static, is where 
the action is. 
A t Western Electric, what's happening 
is the excitement and satisfaction of con-
tinued doing and learning. If this happens 
to appeal to you, no matter what degree 
you're aiming for, check us out. A n d grab 
a piece of the action. 
(m\ Western Electric 
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Fried's Fearless Forecasts 
Last Week's R e c o r d : 17-8 
O n the S e a s o n : 85-25-1 .772 
W e l l , fans , I guess I s h o u l d h a v e s t u c k to p r e d i c t i n g 
f o o t b a l l games because I s u r e d o n ' t k n o w a n y t h i n g about 
co l l ege bowls . C o n g r a t u l a t i o n s t o a fine t e a m a n d a fine 
t e a m ef fort . E v e n w i t h o u t t h a t loss , o l d fear less s t i l l h a d 
his w o r s t w e e k ever a n d saw h i s c o v e t e d .800 fly o u t t h e 
w i n d o w . S h a k y , b u t u n d a u n t e d , I see S u n d a y ' s papers r e -
p o r t i n g the f o l l o w i n g : 
U C L A 31, W A S H I N G T O N 1 5 — T h e H u s k i e s h a v e been 
bo th hot a n d c o l d t h i s y e a r . T h e U c l a n s have been s i z z l i n g 
all season. U C L A m u s t p r e v a i l t o k e e p i t s R o s e B o w l 
hopes a l i v e . 
N O T R E D A M E 38, P I T T 7 — T h e i m p o t e n t P a n t h e r s 
h a v e yet t o w i n — t h e I r i s h h a v e ye t t o lose . T h e S o u t h 
B e n d se co nd s t r i n g e r s s h o u l d h a v e a field day. P i c k N . D . 
i n a c a k e - w a l k . 
F L O R I D A 17, G E O R G I A 1 4 — B o t h t eams a r e t i e d w i t h 
A l a b a m a f o r t h e S o u t h e a s t C o n f e r e n c e l e a d . T h e G a t o r s 
are u n d e f e a t e d ; G e o r g i a has o n l y a one p o i n t loss to M i a m i 
m a r r i n g i t s r e c o r d . T h i s g a m e has b e e n s o l d o u t f o r 
m o n t h s . Q B Steve S p u r r i e r , m y c a n d i d a t e f o r H e i s m a n 
T r o p h y h o n o r s , c o u l d s p e l l t h e d i f f e rence . 
M I C H I G A N S T . 42, I O W A 1 0 — T h e S p a r t a n s h a v e a 
b r e a t h e r i n the h a p l e s s H a w k e y e s . T h e y p l a y I n d i a n a n e x t 
w e e k — a n d t h e n " t h e b i g o n e , " a g a i n s t N o t r e Dame. . 
N E B R A S K A 20, K A N S A S 7 — T h e C o r n h u s k i e s l o o k e d 
l i k e " w o r l d b e a t e r s " i n t h e i r r o m p o v e r M i s s o u r i las t S a t u r -
day. T h e y a r e c u r r e n t l y r i d i n g o n a w a v e of a 17 game 
w i n n i n g s t r e a k . 
A L A B A M A 17, L S U 3 — T h e t i d e w i l l n o t c h a n g e t h i s 
w e e k — B a m a w i l l r e m a i n u n d e f e a t e d . 
H A R V A R D 21, P R I N C E T O N 1 0 — T h e T i g e r s u s u a l l y 
m a n h a n d l e the C r i m s o n , b u t J o h n H a r v a r d w i l l p u t a " t i g e r 
i n i t s t a n k " t h i s S a t u r d a y . 
A R K A N S A S 27, R I C E 1 5 — T h e R a z o r b a c k s h a v e r e -
g a i n e d t h e l e a d i n t h e " t o p s y t u r v e y " S o u t h w e s t C o n f e r -
ence. H a r r y J o n e s , A r k a n s a s H B , c o u l d r u n f o r m a y o r o f 
F a y e t t v i l l e i n h i s s p a r e t i m e . 
M I A M I 24, T U L A N E 6 — T h e H u r r i c a n e s p u l l e d a s t u n -
n e r o v e r U S C l a s t w e e k . T h e y h a v e l o s t t w o games b y a 
t o t a l o f f ive p o i n t s , a n d t h e y w e r e w i t h o u t the s e r v i c e s o f | 
Q B B i l l M i l l e r . B o w l s e l e c t i o n c o m m i t t e e s h o u l d l o o k t w i c e 
at M i a m i . 
S Y R A C U S E 21 , P E N N S T . 1 4 — T h e O r a n g e m e n a r e a 
v a s t l y i m p r o v e d c l u b . T h e y s t i l l h a v e a n o u t s i d e c h a n c e 
for t h e L a m b e r t T r o p h y — s y m b o l i c o f E a s t e r n F o o t b a l l s u -
p r e m a c y . T h i s g a m e has a l w a y s b e e n a fiercely c o n t e s t e d 
r i v a l r y . 
O T H E R G A M E S : P u r d u e 35, W i s c o n s i n 15; U M a s s 21, 
H o l y C r o s s 13 ; G e o . T e c h 41 , V i r g i n i a 0; Y a l e 16, P e n n 14; 
D a r t m o u t h 34, C o l u m b i a 7, C o r n e l l 31 , B r o w n 0; T e n n e s s e e 
35, C h a t a n o o g a 0; U . S . C . 28, C a l i f o r n i a 15; W y o m i n g 17, 
W i c h i t a St . 8; B a y l o r 7, T e x a s 7; V e r m o n t 30, M i d d l e b u r y 
7; S M U 17, T e x a s A & M 15; A r m y 21 , G e o . W a s h i n g t o n 7; 
M i n n e s o t a 26, N o r t h w e s t e r n 24 ; O h i o St . 14, I n d i a n a 7. 
sports Car Club Holds 
)isplay F o r Enthusiasts 
L a s t T h u r s d a y t h e P r o v i d e n c e 
o l lege S p o r t s C a r C l u b s p o n -
g e d a S p o r t s C a r S h o w i n 
ont of t h e A l u m n i H a l l C a f e -
ir ia . T h e c l u b s e c u r e d t h e h e l p 
: s e v e r a l l o c a l a u t o m o b i l e d e a l -
's i n p r e s e n t i n g t h e d i s p l a y 
ir the i n t e r e s t o f t h e s t u d e n t 
Jdy. 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u -
Jnts h a d the o p p o r t u n i t y to 
camine a w i d e v a r i e t y o f auto -
obi les r a n g i n g f r o m a F i a t se-
m t h r o u g h t h e M u s t a n g G T to 
le A s t o n M a r t i n D B 6 . A l s o o n 
sp lay w e r e t h e M G B , T r i u m p h 
R 4 A , S u n b e a m A l p i n e , M G B 
T, a n d a n A u s t i n H e a l y 3000. 
i a n o t h e r c lass a l t o g e t h e r w e r e 
le L o t u s E l a n , G r i f f i t h , P o r s c h e 
U S , S h e l b y C o b r a a n d t h e E 
iguar . 
T h e S p o r t s C a r C l u b a n d t h e 
udent body are g r a t e f u l t o t h e 
ir d e a l e r s a n d i n d i v i d u a l s w h o 
towed t h e i r a u t o m o b i l e s . T h e s e 
e l u d e d A u t o S h o w , I n s k i p , 
T a s c a F o r d , P i c a r d M o t o r s , J . 
K a p l a n , a n d C o n t i n e n t a l M o t o r s . 
T h e d e a l e r s w e r e p l e a s e d w i t h 
t h e r e s p o n s e a n d k n o w l e d g e a b l e 
i n t e r e s t s h o w n b y t h e s t u d e n t 
body . T h e y w e r e a b i t b e w i l -
d e r e d f o r a w h i l e u n t i l some-
o n e e x p l a i n e d t h a t a f a c u l t y 
m e m b e r ' s l o u d c a l l s f o r a se-
c u r i t y o f f i c e r to t i c k e t t h e cars 
o n t h e s i d e w a l k was o n l y i n j es t . 
C l u b m e m b e r s w e r e a l so f o r -
t u n a t e t o be a b l e to see a r e -
c o n d i t i o n e d 1951 A l l a r d J E , a 
race d e s i g n e d B r i t i s h r o a d s t e r . 
T h i s c a r has d u a l w i n d s c r e e n s , 
w i r e w h e e l s , a l e a t h e r s t r a p p e d 
bonnet , f oot deep h a n d - r u b b e d 
finish, etc. , etc . T h e A l l a r d 
was t h e p r i d e o f A l P i c a r i e l l o 
a n d E d B l y e r b y , f r i e n d s o f t h e 
c l u b ' s m o d e r a t o r , D r . R e r i c k . 
T h e c a r ' s o w n e r s gave a l e c t u r e 
w i t h s l i d e s o n t h e i r e x p e r i e n c e 
i n t h e w o r k of r e f u r b i s h i n g the 
A l l a r d . 
Pete Louthis 
Builds P C I A A 
T h e I n t r a m u r a l P r o g r a m here 
at P r o v i d e n c e C o l l e g e has k e p t 
u p w i t h the re cent e x p a n s i o n 
of o t h e r co l lege f a c i l i t i e s . U n -
d e r the g u i d a n c e of M r . P e t e r 
L o u t h i s , the S t u d e n t I n t r a m u r a l 
C o u n c i l has b e e n able to o f f e r 
a w i d e r range of a c t i v i t i e s to 
the s t u d e n t s . 
A f t e r M r . L o u t h i s g r a d u a t e d 
f r o m P . C . i n 1943, he e n t e r e d 
the s e r v i c e f o r t w o years . U p o n 
h is d i s c h a r g e , he engaged i n a 
b r i e f b u t success fu l c a r e e r i n 
b o x i n g . C o m p e t i t i o n was k e e n 
i n those days , b u t P e t e was a 
step above as he w o n the a m a -
t e u r C h a m p i o n of C h a m p i o n s 
t i t l e i n 1946. A f t e r g i v i n g the 
p r o f e s s i o n a l r a n k s a t r y , he ac-
cepted t h e p o s i t i o n of a t h l e t i c 
t r a i n e r at P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
F o u r t e e n y e a r s ago he a s s u m e d 
the dut i e s of i n t r a m u r a l d i r e c -
t o r a n d , u n d e r h i s d i r e c t i o n , i t 
has s t e a d i l y p r o g r e s s e d . D e -
sp i te h i s b u s y s c h e d u l e f o r the 
past e i g h t e e n years at P . C , M r . 
L o u t h i s m a n a g e d to f i n d e n o u g h 
t i m e to e a r n h i s M a s t e r s i n 
P h y s i c a l E d u c a t i o n f r o m B o s t o n 
U n i v e r s i t y . 
T h e m a i n f u n c t i o n of a n i n -
t r a m u r a l d i r e c t o r is the o r g a n i -
za t i on a n d s u p e r v i s i o n of a n 
a t h l e t i c p r o g r a m f o r the s t u -
dents . T h e m a i n p r o b l e m M r . 
L o u t h i s has fa ced at P . C . has 
b e e n l i m i t e d f a c i l i t i e s . T h i s 
year , f o r e x a m p l e , t h e r e are 28 
teams i n the f o o t b a l l l eague yet 
t h e r e are o n l y t w o f i e l d s . S i n c e 
the w e l f a r e of t h e s t u d e n t i s 
p a r t o f the p r o g r a m , o t h e r 
s i tes , s u c h as the a r e a b e h i n d 
R a y m o n d H a l l , c a n n o t be con -
s i d e r e d . T h e r e is hope , h o w -
ever , t h a t soon b e t t e r a c c o m m o -
d a t i o n s w i l l be m a d e a v a i l a b l e . 
Intramurals . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8) 
y a r d s to B o b P a q u e t t e , whose 
d i v i n g c a t c h i n t h e e n d zone p u t 
t h e W o n d e r s i n f r o n t . T h e t w o 
W a t e r b u r y sa fet ies t h a t f o l -
l o w e d i c e d the v i c t o r y . 
S t a n d i n g s 
1. N e w H a v e n E l m s 5-0 
M e t B 5-0 
3. A l b e r t u s M a g n u s B 4-0 
4. W a t e r b u r y W o n d e r s 4-1 
W e s t e r n M a s s A 4-1 
6. T r i - S t a t e 4-1-1 
7. B e a n t o w n B o m b e r s 3-2 
B i g G a m e s T h i s W e e k 
W e d n e s d a y — 2 :45: W e s t e r n 
M a s s . A . - A l b e r t u s M a g n u s B ; 
3 : 4 5 — B l a c k s t o n e V a l l e y - B o s -
t o n S t r a n g l e r s . 
T h u r s d a y — 2:45: B e a n t o w n 
B o m b e r s - C h i c a g o C l u b ; 2:45: 
N e w H a v e n E l m s - W a t e r b u r y 
W o n d e r s ; 4 :45: N e w J e r s e y A -
M e t B . 
C r o s s - C o u n t r y 
T o m o r r o w the s e c o n d I n t r a -
m u r a l cross c o u n t r y r a c e o f the 
season w i l l be r u n . T h e meet 
w i l l s t a r t at 4:15 a n d a l l those 
w h o p a r t i c i p a t e d i n t h e last 
event a n d a n y o n e e lse i n t e r e s t -
e d i n r u n n i n g over t h e 1.2 m i l e 
c o u r s e a r e u r g e d to s i g n u p at 
a n y t i m e b e f o r e t h e s t a r t of the 
race . 
T E N N I S , 
/ K e e p t r i m t h r o u g h the w i n t e r * 
\on i n d o o r c h a m p i o n s h i p cork^ 
( c o u r t s . N o n - g l a r e l i g h t s ; tern-) 
^ p e r a t u r e c o n t r o l l e d . G r o u p s ) 
>can be a r r a n g e d . Pro f ess i on - ? 
f a l i n s t r u c t i o n a v a i l a b l e . C a l l ( 
?now f o r c h o i c e c o u r t h o u r s . 
F r e e I n t r o d u c t o r y O f f e r 
R. I. TENNIS CLUB 
^70 B o y d A v e . , E . P r o v . , R . I . 
(401) 434-5550 
FROM 
THE 
SPORTSDESK 
B y John Cieply 
This year's intramural football race is one of the 
best in the P C I A A ' s history. The talent is spread pretty 
evenly throughout the league and no one team is going 
to win in a C a k e w a l k . However, there is one sour note 
that keeps popping up. The games are well played and 
hard fought but they are also getting out of hand. 
L a s t week ' s n e a r r i o t i n t h e S c o l l y S q u a r e - M e t " B " 
g a m e w a s i n v e r y b a d tas te . B o t h t h e r e a s o n f o r i t a n d 
t h e t r e n d i t r e p r e s e n t s c o u l d go a l o n g w a y t o w a r d 
w r e c k i n g the i n t r a m u r a l p r o g r a m . T h e r e w i l l a l w a y s be 
c o m p l a i n t s a b o u t r e f e r e e i n g , b u t s ome a r e m a n e n o u g h 
to p l a y h a r d e r to o v e r c o m e t h e b a d b r e a k s . A l s o , t h e 
t r e n d t o w a r d t o u g h p l a y is h a r d l y i n t h e s p i r i t o f t o u c h 
f o o t b a l l . G o o d , f a i r b l o c k i n g c a n n e v e r be c o n d e m n e d , 
b u t t h i s year ' s a t t i t u d e l eans m o r e t o w a r d w e l l a i m e d 
e lbows a n d f o r e a r m s a n d cheap s h o t s . 
N o one can blame the referees who for the most 
part have done a very good job. K e n Soska, Jeff Duffy, 
and Steve Saradnick, among others have tried to do a 
very conscientious job. While last year you never knew 
how many referees would work a game or where they 
came from, this year there are always two or three refs 
assigned by the council. They have also attempted to 
keep some of the unnecessary roughness out of the 
games with penalty calls. But it will not be successful 
until they rigidly enforce the "no roll blocking" rule and 
other infractions. 
I t i s hoped t h a t t h o s e w h o a r e not s a t i s f i e d s h o r t o f 
" b l o o d a n d g u t s f o o t b a l l " w i l l f i n d a m o r e s u i t a b l e o u t -
let i n c l u b f o o t b a l l n e x t y e a r . 
More on Club Football 
W e ' v e got s ome m o r e w o r d o n t h e p r o g r e s s o f t h e 
c l u b f o o t b a l l p l edge p r o g r a m . C h a m p e a u a n d D u n p h y 
h a v e c o m p l e t e d t h e f i r s t c a n v a s s o f a d o r m o n c a m p u s 
a n d i t r e s u l t e d i n a n 8 6 % p ledge . T h e r e a r e 160 r e s i d e n t s 
o f S t e p h e n H a l l a n d 137 h a v e p l e d g e d at l eas t f i v e 
d o l l a r s . T h e r e w e r e o n l y f i v e d e f i n i t e r e f u s a l s a n d 
e i g h t e e n people c o u l d not be c o n t a c t e d . N o t c o u n t i n g 
t h o s e e i g h t e e n , the p e r c e n t a g e goes u p t o 9 7 % . 
The response in other dorms was as great or great-
er. F o u r t h floor Meagher had forty-four for forty-four 
and third floor McDermott pledged all but one out of 
forty-three, including three ten dollar pledges and one 
twenty dollar pledge. Of course a lot still depends on the 
freshmen and commuter students' support which has 
not been tested. Also, we will have to wait and see i f the 
pledges materialize on Nov. 14 . . . remember the date! 
Frosh Track . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8) 
f u t u r e f o r o u r c ross - c ountry 
t e a m . N o less t h a n five o f the 
f r o s h m e m b e r s h a v e s h a r e d i n 
t h e l i m e l i g h t th i s y e a r . T o g e t h -
er , t h e y h a v e bes ted a l l o f the 
o p p o s i t i o n . R e m a i n i n g o n the 
s c h e d u l e are the N e w E n g l a n d s 
a n d t h e I C 4 A . T h e s e t w o events 
p r e s e n t a f o r m i d a b l e o b s t a c l e i n 
t h e p a t h of the f r e s h m a n , w h o 
are i n quest of a n u n b e a t e n sea-
son. T h e b a l a n c e t h a t has d o m -
i n a t e d o v e r the f r o s h s c h e d u l e 
s h o u l d p r o v i d e t h e necessary 
p r e s c r i p t i o n f o r the a r d u o u s 
task at h a n d . 
E I C A A R e s u l t s ( F r o s h ) — 1 , 
P . C . 2 2 — B a t e s , 65 ; C o l b y , 74; 
T r i n i t y , 96; C e n t r a l C o n n e c t i c u t 
118. 
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Harriers Triumph; 
Seek Fifth N.E.'s 
T h e F r i a r h a r r i e r s w o n t h e i r 
f ina l r a c e be fore the a l l - i m p o r 
U n t N e w E n g l a n d C h a m p i o n -
s h i p ! , t a k i n g the first f ive p lac -
es a n d t h e i r t h i r d c o n s e c u t i v e 
c h a m p i o n s h i p i n the E a s t e r n I n 
t e r c o U e g i a t e A t h l e t i c A s s o c i a 
t i o n ' s a n n u a l cross c o u n t r y r u n 
las t F r i d a y . C o a c h H a n l o n ' s 
goa l i s to h a v e h i s s q u a d at 
t h e i r peak o f c o n d i t i o n f o r M o n -
day ' s N e w E n g l a n d c h a m p i o n -
s h i p , a n d the finish o f t h e same 
five scorers that nosed out 
B r o w n f o r the Sta te t i t l e , i n d i -
cates that t h e y a re r e a d y f o r 
t h e b i g one . 
C o - c a p t a i n A l C a m p b e l l r a n 
t h e k i n d o f r a c e that he w i l l 
have t o r u n o n M o n d a y , finish-
i n g s e cond i n a field o f t h e 
E a s t ' s f inest s m a l l c o l l e g e har -
r i e r s A l passed t e a m m a t e B o b 
C r o o k e w i t h a m i l e r e m a i n i n g 
o n the 4 6 m i l e c o u r s e a n d pre-
v a i l e d by 35 y a r d s . B o b b y P o w -
ers took f o u r t h a n d L a r r y 01 -
s c n was fifth, r e v e r s i n g t h e i r 
finish aga ins t B r o w n las t w e e k . 
P a u l H a r r i s w e n t out h a r d e r 
t h a n he has a l l y e a r , a n d he 
l e d t h e t e n t e a m r a c e by 25 
y a r d s , o n l y a m i l e i n t o t h e race . 
N e v e r b e i n g s e r i o u s l y c h a l -
l e n g e d , P a u l h i t t h e tape i n 
23:17, w i t h p l e n t y of d a y l i g h t 
b e t w e e n h i m s e l f a n d t e a m m a t e 
C a m p b e l l . T h e nex t t h r e e fin-
i s h e r s w o r e b l a c k a n d w h i t e , f o r 
a p e r f e c t s core o f 15, b e s t i n g 
second p lace T r i n i t y C o l l e g e o f 
H a r t f o r d by 50 po in t s . R u n n i n g 
c l ose to the t op was D a n G a v i n 
i n e i g h t h , f i n i s h i n g i n t h e s i x t h 
spot f o r P . C . f o r t h e s e c o n d 
s t r a i g h t w e e k . B r i a n N o l a n was 
e l e v e n t h . 
C o a c h H a n l o n m u s t n o w p i c k 
h i s top seven m e n f o r t h e N e w 
E n g l a n d s . L a s t w e e k t e a m was 
not as good as c o u l d be h o p e d 
f o r . B u t the s q u a d d i d r u n 
w e l l , e s p e c i a l l y h a r d at t h e s t a r t ; 
th i s b r i n g the k e y to nex t w e e k ' s 
race . T h i s i s o n e y e a r i n r e -
cent N e w E n g l a n d c h a m p i o n -
s h i p s that t h e t i t l e i s u p f o r 
grabs , the t e a m t h a t w i n s is go-
i n g t o h a v e to go o u t h a r d a n d 
stay t o g e t h e r a l l t h e w a y to t h e 
w i r e . 
T h e fine ef forts t u r n e d i n by 
the co - capta ins , H a r r i s a n d 
C a m p b e l l , w i l l h a v e t o be t u r n e d 
i n t o a n e v e n b i g g e r effort th i s 
M o n d a y i f t h e F r i a r s a r e to 
m a k e i t five c o n s e c u t i v e N e w 
E n g l a n d c r o w n s . P o w e r s , 
C r o o k e . a n d O l s e n a r e r e a d y f o r 
the b iggest r a c e t h e y w i l l r u n 
a l l y e a r , p e r h a p s t h e b igges t o f 
t h e i r v a r s i t y c a r e e r s . T h e t e a m 
w i l l be r o u n d e d o u t b y G r a n g e , 
N o l a n , G a u v i n , a n d D o n n e l l y . 
M o n d a y i s t h e d a y a n d b a l a n c e 
is t h e k e y . 
PC Soccer Club Battles 
R. I. College To Standoff 
T h e m o n t h o l d P r o v i d e n c e 
C o l l e g e S o c c e r C l u b c a m e c l ose 
y e s t e r d a y a f t e r n o o n b u t c o u l d n ' t 
q u i t e p u l l o u t i t s first v i c t o r y 
o f t h e y e a r , as t h e R . I . C . boo te rs 
s c o r e d o n a p e n a l t y shot e a r l y 
i n the f o u r t h q u a r t e r . F o r t h e 
F r i a r s , h o w e v e r , t h i s w a s t h e i r 
f inest g a m e o f t h e season . T h e 
1-1 t i e n o w g i v e s t h e m a r e c o r d 
of 0-4-1. 
Y e s t e r d a y a f t e r n o o n t h e P C 
b o o t e r s w e r e n o t o u t m a t c h e d as 
t h e y h a d s o m e good p l a y s a n d 
a f e w g o o d shots o n g o a l . W i t h 
a b r e a k o r t w o t h e y m i g h t h a v e 
w r a p p e d u p t h e i r first w i n . O n 
t w o o c c a s i o n s i n t h e g a m e shots 
t a k e n o n g o a l w e r e j u s t a l i t t l e 
w i d e o f t h e i r m a r k . 
F r o m the s t a r t P C d o m i n a t e d 
the g a m e a n d t h i n g s p o i n t e d to-
w a r d s t h e i r first v i c t o r y . T h e i r 
o l d m e n a c e , t h e f o u r t h p e r i o d , 
p r o v e d t r u e a g a i n , h o w e v e r . 
T h e F r i a r s s c o r e d t h e i r o n l y 
g o a l i n the t h i r d m i n u t e o f t h e 
s e c o n d q u a r t e r o n a shot b y Ro -
meo. T h e s co re h e l d at 1-0 u n -
t i l t h e p e n a l t y i n t h e f o u r t h pe-
riod w h i c h w r e c k e d t h e P C 
hopes . G e o r g e M c M a h o n h a d 
t h e p e n a l t y c h a r g e d a g a i n s t h i m 
f o r t o u c h i n g t h e b a l l . T h e p e n 
a l t y w a s a f r e e shot o n g o a l by 
R I C w h i c h w a s good . B o b S i l -
v i a c o u l d n ' t q u i t e r e a c h t h e 
s i z z l i n g shot as i t h i t t h e t op of 
the n e t 
T h e g a m e was m a r k e d b y 
s o m e b r i l l i a n t o f f ens ive p l a y s . 
a m o n g t h e m was t h e •'drib-
b l i n g " o f P h i l S e n e c h a l . P h i l , 
at o n e p o i n t , put o n a d a z z l i n g 
e x h i b i t i o n o f f o o t w o r k w h i c h 
b r o u g h t the c r o w d t o i ts feet. 
R I C h a d o n l y s i x shots on 
goa l t h r o u g h o u t t h e game, w h i l e 
Meet Paul Harris, Man on the Go— 
Harrier, Editor, Committee Chairman 
H a r r i e r C o - c a p t a i n P a u l H a r -
r i s i s P . C. 's " m a n a l a go-go." 
H e seems as c o m f o r t a b l e w r i t -
i n g h i s e d i t o r i a l s f o r t h e C o w l 
as h e i s b r e a k i n g t h e t a p e across 
t h e finish l i n e . Y o u m i g h t find 
P a u l c l a d i n a g r e y - s w e a t s u i t 
p r a c t i c i n g f o r a n u p c o m i n g 
m e e t — o r as h e a d o f P . C . ' s f o o d 
c o m m i t t e e y o u m i g h t see h i m 
i n a s h i r t a n d n e c k t i e d i s c u s -
s i n g m i l k m a c h i n e s a n d s a l a d 
d r e s s i n g w i t h M r . M u r p h y . 
H a r r i s a 5' 1 1 " 140 p o u n d e r 
f r o m P o u g h k e e p s i e , N . Y . H i s 
f a m i l y r e c e n t l y m o v e d t o B o u l -
d e r , C o l o r a d o , a n d P a u l i s anx -
i o u s to see h i s n e w h o m e d u r i n g 
C h r i s t m a s v a c a t i o n . 
Off to a fas t s t a r t t h i s f a l l , 
H a r r i s h a s w o n a l l b u t t w o of 
h i s m e e t s . S o m e a r e c o m p a r i n g 
h i m to t h e F r i a r s g r a d u a t e d A U -
A m e r i c a n B a r r y B r o w n . " B a r -
r y w a s t h e m o s t d e d i c a t e d r u n -
n e r I ' ve e v e r s e e n , " c o m m e n t e d 
H a r r i s . " H e h a d t h a t q u a l i t y 
i n h e r e n t i n a l l g r e a t d i s t a n c e 
r u n n e r s — d e s i r e . " 
H a r r i s i s n o t w h a t y o u w o u l d 
c a l l t h e " t y p i c a l i d e a l r u n n e r . " 
D u e t o h i s m a n y e x t r a - c u r r i c u -
l a r a c t i v i t i e s , P a u l has t i m e f o r 
o n l y o n e p r a c t i c e s e s s i o n a d a y . 
H e p u t s a l l h i s e n e r g y i n t o t h e 
o n e a f t e r n o o n s e s s i o n . B o t h 
B a r r y B r o w n a n d J e r r y R i o r d a n 
of l a s t y e a r ' s s q u a d p r a c t i c e d 
i n d o u b l e sess ions . A l s o a b s e n t 
f r o m P a u l ' s l i f e i s t h e " t r a c k 
a t m o s p h e r e " t h a t m o s t t r a c k 
c oaches e n c o u r a g e . H e r o o m s 
J E F F D U F F Y f inesses a foot 
a g a i n s t B r o w n . 
—COWLtoto by BOB H E L M 
Football Story: Met 'B ' Takes Two 
N o v e m b e r has a r r i v e d , b r i n g -
i n g not o n l y h e r c o l d , gus ty 
w i n d s , b u t a l s o a s t r i n g o f 
c r u c i a l f o o t b a l l p a i r i n g s that 
w i l l d e t e r m i n e t h e o u t c o m e to 
th i s year ' s p e n n a n t race . 
T h e M e t B C l u b c o n t i n u e d to 
de fy t h e l o s i n g t r a d i t i o n c o m -
m o n to N e w Y o r k a t h l e t i c t e a m s 
b y d o w n i n g t h e S c o l l y L o n g -
h o r n s 12-0, T h u r s d a y , f o r t h e i r 
f o u r t h c o n s e c u t i v e v i c t o r y . A l -
t h o u g h t h e of fense w a s spo t ty . 
t h e M e t d e f e n s e w a s s u p e r b , as 
it a c c o u n t e d f o r o n e s c o r e a n d 
set u p t h e o t h e r . P e t e M e a d e 
r e g i s t e r e d t h e first s c o r e b y w a y 
of a n i n t e r c e p t i o n a n d K e n Sos-
k a t a l l i e d t h e f i n a l s i x p o i n t s 
l a t e r i n t h e s e c o n d h a l f b y 
c a t c h i n g a pass a f t e r a L o n g -
h o r n p u n t . 
j e c t e d b i t t e r l y to a j u d g m e n t 
c a l l b y r e f e r e e T e r r y M a y t h e r e -
b y s p a r k i n g t h e b a t t l e r o y a l . 
T h e g a m e w a s c a l l e d at t h i s 
p o i n t a n d a c t i o n w a s t a k e n i m -
m e d i a t e l y . P e r s o n a l g r i p e s 
a g a i n s t t h e a b i l i t i e s o f t h e re f -
e rees m u s t be t a k e n u p w i t h 
t h e I n t r a m u r a l c o u n c i l o n l y . 
T h e v i c t o r y w a s m a r r e d some- I n y e s t e r d a y ' s a c t i o n , t h e 
w h a t as t h e r e s u l t o f a p l a y e r a m a z i n g M e t B C l u b v i r t u a l l y 
r i o t a f t e r t h e f i n a l M e t s core , e l i m i n a t e d t h e B e a n t o w n B o m b -
A n o v e r - z e a l o u s L o n g h o r n ob - e r s f r o m t h e p e n n a n t r a c e b y 
^ e d g i n g t h e H u b 12-7. T h e g a m e 
w a s a t h r i l l e r f r o m t h e s t a r t , 
b u t t h e b i g g e s t s u r p r i s e w a s 
s a v e d f o r t h e finish. D o w n 7-6 
w i t h 30 seconds r e m a i n i n g M e t 
Q B P e t e M e a d e ' s d e s p e r a t i o n 
pass f r o m h i s o w n 40 f o u n d i t s 
m a r k i n K i e r a n O ' C a l l a h a n , w h o 
r a c e d i n t o t h e e n d z o n e f o r t h e 
c l i n c h e r . T h e b i g g a m e b e t w e e n 
first p l a c e N e w H a v e n E l m s a n d 
N e w B e d f o r d w a s c a l l e d o n ac-
c o u n t o f d a r k n e s s a n d h a s b e e n 
r e - s c h e d u l e d . 
F r i d a y t h e W a t e r b u r y W o n -
d e r s t o p p l e d W e s t e r n M a s s . A 
f r o m t h e r a n k s o f t h e u n b e a t e n , 
11-6. D e f e n s e w a s t h e d o m i n a n t 
f a c t o r i n t h i s g a m e , as t h e W o n -
d e r s p i n n e d t h e M a s s . q u a r t e r -
b a c k t w i c e i n h i s o w n e n d zone 
f o r t w o sa fe t i es . W e s t e r n M a s s . 
l e d 6-0 at t h e h a l f as t h e r e -
s u l t o f J a c k D o y l e ' s 2 0 - y a r d pay -
d i r t p i t c h t o B o b M a t h e w s . I n 
t h e s e c o n d h a l f W a t e r b u r y q u a r -
t e r b a c k D a n S a m e l a t h r e w 5 
(Continued on Page 7) 
Is i n t r a m u r a l p l a y g e t t i n g too r o u g h ? S e e S p u r t - d e s k . 
/ — C O W T J o t o b y B O B H T T \ f 
P A U L H A R R I S 
o n t h e t h i r d floor o f R a y m o n d 
H a l l w i t h R i c h C a e s a r i o a n d 
D a v e M o y n e h a n . " W e h a v e a 
r e l a x e d a t m o s p h e r e i n o u r r o o m . 
T h i s h e l p s to r e l i e v e s o m e o f 
t h e p r e s s u r e t h a t b u i l d s b e f o r e 
a b i g r a c e . " 
W h e n a s k e d a b o u t t h e F r i a r s ' 
c h a n c e s t o t a k e t h e N e w E n g -
l a n d s f o r t h e t h i r d y e a r i n a 
r o w H a r r i s s a i d , " I f w e r u n o u r 
r a c e w e h a v e a n e x c e l l e n t 
c h a n c e t o r e p e a t as c h a m p i o n s . 
T h i s w a s s u p p o s e d t o be a r e -
b u i l d i n g y e a r , f o r u s ; b u t s p i r i t , 
e s p e c i a l l y a m o n g t h e sopho-
m o r e s a n d j u n i o r s , has m a d e 
t h e d i f f e r e n c e . A n y o n e o f o u r 
five b a c k m e n h a v e a c h a n c e f o r 
a h i g h finish. I t ' s t h e s p i r i t o f 
t h e s e m e n — m e n w h o u s u a l l y 
d o n ' t m a k e t h e h e a d l i n e s — t h a t 
h a s m a d e o u r t e a m t h i s y e a r . " 
I n d i v i d u a l l y H a r r i s has h i s 
eyes set o n t h e N e w E n g l a n d 
a n d t h e I C 4 A ' s i n N e w Y o r k 
n e x t w e e k . U p o n g r a d u a t i o n 
H a r r i s p l a n s a f u t u r e i n p u b l i c 
r e l a t i o n s o r a d v e r t i s i n g . W h a t 
t h e n ? A n i m p i s h g r i n s p r e a d 
across t h e s e n i o r ' s f a c e — t h e r e 
i s a c e r t a i n y o u n g l a d y w h o 
l i v e s o n R i v e r A v e n u e . . . . 
This Week In Sports 
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V a r s i t y t r a c k : N e w E n g l a n d s 
at F r a n k l i n P a r k , 
F r e s h m a n t r a c k : N e w E n g -
l a n d s at F r a n k l i n P a r k . 
! the F r i a r s m a n a g e d e ight . T h of these shots c a m e d u r i n g f o u r t h p e r i o d as P C t r i e d s core the w i n n i n g m a r k e r w h c o n t i n u e s to e l u d e t h e m . F o l l o w i n g the g a m e , Coai 
P i p e r o p o l o u s s ta ted i n a n inter -
v i e w that t h e r e s p o n s e a m o n g 
t h e s t u d e n t s has been so great 
that he w i l l o r g a n i z e a v a r s i t y 
a n d j u n i o r v a r s i t y t h i s s p r i n g . 
S o c c e r F a c t s — F a t h e r Haas 
was p r e s e n t at t h e g a m e yester-
d a y a n d was v e r y i m p r e s s e d by 
w h a t he saw . . . B o b S i l v i a 
t u r n e d i n a n o t h e r good p e r f o r m -
ance i n f r o n t o f t h e nets as he 
t u r n e d a w a y t e n shots . . . T h e 
F r i a r s s e e m to t i r e o u t i n the 
f o u r t h p e r i o d , as a l l t h e games 
t h i s y e a r h a v e been lost i n the 
final m i n u t e s o f p l a y . 
Frosh Trackmen 
Remain Unbeaten 
T h e P . C . f r o s h h a r r i e r s , f resh 
f r o m a n o v e r w h e l m i n g t r i u m p h 
i n t h e state c h a m p i o n s h i p s , 
c h a l k e d u p a n o t h e r v i c t o r y last 
F r i d a y i n t h e E I C A A track 
m e e t , h e l d at B o s t o n ' s F r a n k l i n 
F i e l d . T h e f r e s h m a n squad , 
d i s p l a y i n g a s i g n i f i c a n t a m o u n t 
o f t e a m b a l a n c e , c a p t u r e d sev 
e n o f t h e first t e n finishes. In-
d i v i d u a l h o n o r s w e n t to T o m 
M a m o , C o l b y C o l l e g e , w h o fin-
i s h e d first w i t h a w i n n i n g t ime 
of 15.31 m i n u t e s . 
M a m o ' s p e r s o n a l v i c t o r y , how-
ever , w a s g r e a t l y o v e r s h a d o w e d 
b y t h e s t r e n g t h o f t h e F r i a r 
t e a m . T e a m b a l a n c e has been 
a f a c t o r a l l y e a r i n g u i d i n g the 
u n d e f e a t e d f r o s h to a 7-0 slate. 
I t was t h i s s a m e b a l a n c e that 
d e m o l i s h e d B a t e s , C o l b y , T r i n 
i t y a n d C e n t r a l C o n n e c t i c u t last 
F r i d a y . R a y L a B o n t e , who 
h a i l s f r o m B e v e r l y , M a s s a c h u 
set ts , finished s e c o n d . H e was 
c l o s e l y p u r s u e d b y M a r t y Robb. 
f r o m S y r a c u s e , N . Y . , and 
C h a r l e s S c a n n e l l a , f r o m R o s e l l e 
N . J . , w h o finished t h i r d and 
f o u r t h r e s p e c t i v e l y . S i x t h , sev 
e n t h a n d e i g h t h p laces w e n t tc 
T i m S m i t h , T o m M a l l o y , and 
B o b H a i l e . R o u n d i n g o u t th< 
t o p t e n w a s T o m D u n n . 
T h e d e p t h o f t h e f r o s h squad 
g i v e s rise t o a v e r y successfu. 
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